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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a lo establecido por el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado de Abogada, presento el trabajo de investigación denominado: 
Las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
(MIMP) en el contraste dela violencia psicológica en las mujeres del distrito del callao (2014). 
Que tendrá como finalidad analizar las políticas públicas que desarrollan la presente entidad 
frente a los programas preventivos a fin de combatir la violencia psicológica, que será de 
beneficio para el desarrollo de toda la sociedad peruana.  
 
Por ello, la presente investigación se ha organizado en VI capítulos: Capítulo I denominado 
introducción, presenta la aproximación temática, trabajos previos, marco teórico, formulación 
del problema, justificación del estudio, supuestos y objetivos jurídicos del presente trabajo de 
investigación. Capítulo II denominado Método, presenta y sustenta el trabajo como una 
investigación cualitativa, de tipo de estudio básico, con un diseño de estudio fenomenológico, 
con método de muestreo no probabilístico, determinando la caracterización de sujetos, 
escenario de estudio, plan de análisis o trayectoria metodológica, rigor científico, validez, 
análisis cualitativos de los datos y resaltando los aspectos éticos. Capítulo III se formula la 
descripción de los resultados de la investigación. Capítulo IV se realiza la discusión de la 
problemática presentada en la tesis. Capítulo V se describe las conclusiones del trabajo de 
investigación. Capítulo VI se determina las recomendaciones. Y, por último, se identificarán 
las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.  
Señores miembros del jurado planteo a vuestra consideración la presente tesis y espero que 
cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional de Abogada.  
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La presente investigación, tiene como objetivo general analizar las políticas públicas que 
desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en su función preventiva de 
la violencia psicológica en el distrito del Callao, cuya magnitud y frecuencia en nuestro país 
se incrementa drásticamente; siendo un problema social que afecta en su mayoría a mujeres, 
cuyo compromiso recae en el Estado; toda vez, que no se establecen medidas drásticas para 
erradicar éste fenómeno.  
 
Por consiguiente, se desarrolla mediante el enfoque cualitativo, con un tipo de estudio: básica 
o teórica, con un nivel o alcance de investigación descriptiva, entorno al diseño de estudio 
fenomenológico eligiendo como escenario de estudio a las personas del distrito en análisis y 
especialistas en el tema. Para obtener los resultados se realizó entrevistas, análisis de 
encuestas a la población, análisis de fuentes documentales, marco normativo nacional y 
marco comparado; descubriendo que se regulan los alcances de la violencia familiar 
mediante un apoyo constante a las víctimas conexas directamente con el Estado.  
 
Teniendo como conclusión de la presente investigación que el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables – MIMP en su función preventiva de la violencia psicológica tiene 
un nivel deficiente en opinión de la mayoría de los ciudadanos del distrito del Callao, porque 
consideran que no se desarrolla de forma eficaz ni efectiva las políticas de prevención 
propuestas para erradicar la violencia contra la mujer. Y que en vez de disminuir aumenta al 















The present research has as its general objective to analyze the public policies developed by 
the Ministry of Women and vulnerable populations in its preventive role of psychological 
violence in the district of Callao, whose magnitude and frequency in our country increases 
drastically; being a social problem that affects mostly women, whose commitment falls on 
the State; every time, no drastic measures are established to eradicate this phenomenon. 
 
Therefore, it is developed through the qualitative approach, with a type of study: basic or 
theoretical, with a level or scope of descriptive research, around the design of 
phenomenological study choosing as a study scenario the people of the district in analysis 
and specialists in the topic. To obtain the results, interviews, analysis of population surveys, 
analysis of documentary sources, national normative framework and comparative 
framework were carried out; discovering that the scope of family violence is regulated 
through constant support to victims directly related to the State. 
 
Taking as a conclusion from the present investigation, the Ministry of Women and 
Vulnerable Populations - MIMP in its preventive role of psychological violence has a 
deficient level in the opinion of the majority of the citizens of the district of Callao, because 
they consider that it does not develop from Effective or effective prevention policies 
















































1.1 APROXIMACIÓN TEMÁTICA 
 
Para haber podido determinar el tema de la presente tesis se tomó en cuenta lo considerado 
por Bosch (2001) “El investigador novato debe manejar temas precisos, no complejos y poco 
extensos para que pueda dominar el tema de investigación y destacar en su sustento 
bibliográfico” (p.13).  
 
Contextualizando, les puedo decir que lamentablemente en la actualidad, se tiene 
información a través de la experiencia laboral, hechos reales, y más frecuentemente por 
medio de la prensa (canales Televisivos); respecto al aumento progresivo de casos de 
violencia contra la mujer que es, sin duda, un fenómeno que obedece a patrones 
socioculturales y psicológicos. 
 
Análogamente, es uno de los problemas más trascendentales que afronta nuestro país y que 
afecta a miles de familias, presentándose desde agresiones verbales hasta agresiones físicas 
constituyendo conductas violentas que afectan a la integridad de las víctimas, presentándose 
en hogares sin importar los niveles de desarrollo socioeconómico, de clase, cultura, edad, 
origen, o grado de educación.  
 
De ahí que, el Estado se vio en la necesidad se vio en la necesidad de implementar formas 
de acción, ejecutando normas legislativas; pero que, sin embargo, no han sido lo 
suficientemente eficientes para la prevención de la violencia contra la mujer, pues se van 
acrecentando más en nuestra sociedad los índices de los diferentes signos de violencia.  
 
Así tenemos en nuestra legislación la, Ley 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”; la cual tiene como 
objetivo prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra cualquier persona que se encuentre 




Por consiguiente, este fenómeno afecta a los derechos fundamentales de la persona, tanto en 
su integridad física como psicológica; regulada en el Art. 2 Inciso 1 de nuestra Constitución 
en donde se establece en prima facie la protección a la vida, integridad moral, psíquica y 
física y al libre desarrollo y bienestar de la persona.  
 
En definitiva, la presente investigación, pretende abordar la problemática del progreso de las 
políticas públicas en función a la prevención de la violencia psicológica; toda vez que no se 
ejecutan como debe ser en la práctica debiendo cumplirse obligatoriamente. En ese sentido, 
se desarrollará todo lo pertinente a la violencia contra la mujer en la modalidad de violencia 
psicológica, destacando el grado del daño psicológico que es importante para el objeto de 
estudio.  
 
De igual modo, se abordará todo lo relacionado al manejo y desarrollo de las políticas 
públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer en su función preventiva de la violencia 
psicológica hacia la mujer; siendo una de las formas de violencia con mayor incidencia 
causando graves daños en la salud física y mental.   
 
Por otro lado, el deber primordial del Estado peruano es lograr una vida libre de violencia 
procurando la prevención de tales actos que la generan mediante estrategias políticas que 
protejan la dignidad humana enfocándose en la educación brindada en las entidades 
educativas respecto a éste tema en general y procurar con ello una vida llena de valores, 
principios y sobre todo el respeto mutuo entre todos.  
 
Tomándose en cuenta que, la violencia vulnera los derechos humanos, en nuestro país se ha 
ratificado el tratado internacional “Convención Belem Do Pará”, puesto que el Estado cuenta 
con un doble compromiso: El primero establecer mecanismos rápidos y sencillos para 
combatir la violencia contra la mujer, precisamente en el ámbito familiar, actuando con 
diligencia para su investigación, prevención y sanción. Y, por último, acoger medidas 
jurídicas para intimidar al sujeto agresor de no volver a cometer dichos actos de violencia. 
Conforme lo señala el Art. 7 incisos b) y d) de dicha convención.  
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Uno de los aspectos de interés de ésta investigación, es determinar si las políticas públicas 
que desarrolla el Ministerio de la Mujer dentro del procedimiento de la violencia psicológica, 
cumplen con su objetivo y cumplimiento de los fines de la prevención de violencia 
psicológica en el distrito del Callao.  
 
Por ello se darán algunas recomendaciones a las autoridades, funcionarios y especialistas 
que permitan visibilizar el creciente índice de violencia psicológica en el distrito del Callao, 
para que se desarrollen adecuadamente las políticas públicas, utilizando un equipo 
multidisciplinario, para que la población pueda recibir la ayuda necesaria, recibiendo 
terapias, charlas de aprendizaje, talleres de noción de sus derechos y entre otros.  
 
En suma, el Estado peruano debe fiscalizar directamente la puesta en práctica de las políticas 
públicas para lograr la efectividad para las cuales fueron instituidas y así detener el aumento 
de la violencia psicológica contra las mujeres y evitar resultados fatales en aras de prevalecer 
el derecho fundamental a la vida, y el respeto a la integridad física, psicológica y sexual de 




Pajares señala que es una parte de la realidad que presenta cierta interrogante, dificultad u 
objeción por resolver en relación con los intereses del investigador. Al realizar nuestra 
actividad cognitiva, captamos los estímulos provenientes del exterior, ordenando los datos 
que nos provee la realidad para así poder analizar, interpretar, describir la información que 
se nos presenta (2004, p.5). 
 
En ese sentido, la presente tesis tuvo como realidad problemática el hecho de promover que 
la violencia contra la mujer no sea tolerada en ningún caso, ni por ninguna razón. 
Promoviéndose que se establezca una política prioritaria y que el sistema de administración 
de justicia propicie investigaciones diligentes en donde se respeten los derechos 




Es así que, la presente investigación se ha elaborado tomando en consideración a la persona 
como sujeto de derecho en todas sus dimensiones y en la debida protección que merece. Lo 
cual es, el fin supremo de cada Estado debiéndose evitar cualquier tipo de vulneración de 
sus derechos. Tal como se establece en el Art. 10 de nuestra legislación Ley 30364. 
Tal es así que, frente a éste problema, en nuestro país se ha acogido Tratados Internacionales 
tales como la convención Interamericana de Derechos Humanos para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer, Convención Belem Do Pará; el cual tiene como 
finalidad garantizar, respetar y hacer efectivo los derechos estipulados en la norma y actuar 
con diligencia en el procedimiento respecto a la violencia contra la mujer.  
Por ello, en la presente investigación se ha descrito e identificado las políticas públicas que 
desarrollan el Ministerio de la mujer en su función preventiva de la violencia psicológica en 
el distrito del Callao, las cuales no están siendo idóneos para erradicar éste fenómeno a nivel 
nacional, ni mucho menos distrital.  
En ese sentido, la violencia psicológica ha centrado mayor atención en la sociedad, debido 
a la gravedad de la situación de los efectos que éste contrae, además del incremento de las 
víctimas en el ámbito familiar.  
Por consiguiente, la presente investigación se dará inicio explicando de manera general los 
temas concernientes a la violencia contra la mujer, tocando específicamente el tema de la 
violencia psicológica que es materia de estudio; así como el desarrollo y análisis e 
implicancia de las políticas públicas que ha ejecutado el Ministerio de la mujer enfocándonos 
en el distrito del Callao. Y por supuesto la relevancia de la prevención de este tipo de 
violencia de forma general y específica para el bienestar social. 
También, se desarrollará cómo en el derecho comparado han acogido medidas para la 
prevención de éste fenómeno social. Enfocándonos bajo la vanguardia constitucional y las 
normas nacionales. Exponiendo los alcances de su misión, visión y funciones por las que se 
rige el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.   
Cabe mencionar que, el tema de la presente investigación, es vanguardista u original, porque 
no existían investigaciones previas o anteriores que contuvieran la misma estructura, sentido 




Según Pajares los antecedentes o trabajos previos serán entendidos como aquellas 
investigaciones elaboradas con anterioridad y expuestas al público para conocimiento de 
todos (2004, p.6). 
 
En ese contexto en esta parte se ha tomado en cuenta las siguientes tesis nacionales: 
 
Arenas (2012) investigó sobre “violencia psicológica y mantenimiento en relaciones de 
pareja”. El objetivo general fue explorar las relaciones entre las siete variables relacionadas 
al mantenimiento de una relación violenta con el propósito de medir el grado de violencia 
psicológica recibida (p.8). La investigación fue de campo, con un enfoque cuantitativo, de 
nivel explicativo y diseño experimental. El método de análisis utilizado es el no paramétrico. 
Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental, entrevista y la encuesta, y el 
instrumento fue el cuestionario. Concluyó: 
[…] La violencia emocional persiste incluso cuando se reduce las agresiones físicas por ello la 
importancia de tomar en cuenta el estudio para la prevención de la violencia psicológica porque 
ésta puede ser más devastadora y resulta particularmente difícil de identificar y medir. (p.18) 
Ramos (2013) en su tesis titulada “Análisis de la aplicación de las políticas públicas en el 
programa nacional contra la violencia familiar y sexual del MIMDES a través de los 
servicios de los centros de emergencia mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas 
durante los años 2008-2010”. El objetivo general fue estudiar las políticas públicas sobre la 
violencia familiar y su eficacia en aplicación de las diferentes acciones de atención del 
PNCVFS (p.44). Su investigación fue básica, con enfoque cualitativo y con alcance 
explicativo y diseño experimental. Las técnicas utilizadas fueron el análisis documental y la 
encuesta. El instrumento que se utilizó fue la entrevista. Concluyó que: 
[…] La gestión que realizan las Centro de Emergencia Mujer son deficientes por no existir un 
trabajo multisectorial, en donde el Estado se encuentra ausente; y, por otro lado, el Ministerio de 
la mujer convendría en fortalecer su funcionamiento y tener una clara y constante política, que 
determine y asegure su labor, ejecución y firmeza, con instrumentos de gestión. (p.60) 
Salas (2014) en su tesis titulada “una aproximación al programa de prevención de la 
violencia familiar y sexual del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
denominado: Facilitadoras en Acción”. El objetivo fue experimentar la acción de las 
facilitadoras en acción como una experiencia de participación comunitaria de mujeres y 
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varones comenzando cambios de actitudes y comportamientos respecto a la violencia (p.6). 
La investigación fue básica, con enfoque cualitativo, mediante un nivel explicativo y diseño 
no experimental. La información se recolectó de información de entrevistas y la revisión de 
fuentes secundarias. Los métodos de análisis utilizados son el analítico - deductivo. La 
técnica utilizada fue la entrevista. Concluyó que: 
 
[…] El estado no brinda la atención debida a la política pública, facilitadoras en acción, puesto 
que resulta ajena al objetivo del Programa. Resultando que, no se ejecute adecuadamente para 
cumplir el objetivo con las cuales se instituyeron. Pero que, no genera ningún resultado en la 
población puesto que, al no contar con los recursos necesarios y la fiscalización por parte del 
Estado, el incremento de la violencia familiar seguirá siendo evidente (p.105). 
 
Orna (2013) en su tesis titulada “Factores determinantes de la violencia familiar y sus 
implicancias”. El objetivo general fue establecer los elementos que dan origen a la violencia 
familiar en Perú; asimismo describir los resultados de los estudios estadísticos 
específicamente en el distrito de San Juan de Lurigancho y otras ciudades del País (p. 12). 
Su investigación fue de tipo cualitativa, con alcance explicativo y diseño no experimental. 
La información se recolectó de datos estadísticos de denuncias y revisión de fuentes 
secundarias. Los métodos de análisis utilizados son el analítico - deductivo. El instrumento 
utilizado fue el análisis documental. La técnica que se utilizó fue la entrevista. Concluyó 
que: 
 
[…] la violencia familiar, es problema con amplia cobertura, que atienden a diversos factores; 
tales como legales, morales, colectivos, individuales, psicológicos, y familiares. Es por ello la 
unificación de un sistema de jurisdicción tutelar que garanticen una adecuada protección a las 
víctimas (p.452). 
 
Arriola (2013) en su tesis titulada “Obstáculos en el acceso a la justicia de víctimas de 
violencia psicológica en el procedimiento de violencia familiar análisis de casos con 
resolución de la Segunda Sala de Familia de Lima entre setiembre-diciembre 2011”. El 
objetivo fue analizar el procedimiento de los casos de violencia psicológica en el ámbito 
familiar, tales como la intervención prejudicial, y determinar los obstáculos para el acceso a 
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la justicia de las víctimas. (p.7). La investigación tuvo un enfoque cualitativo con alcance 
descriptivo. La información se recolectó de información recogida de 11 casos y la revisión 
de fuentes documentales. Concluyó que: 
[…] Los procesos judiciales en primera instancia duran mucho tiempo en llevar las 
investigaciones, constituyendo un impedimento para el acceso a la justicia de las víctimas; otro 
seria la falta de persecución a la ejecución de las sentencias que asientan la terapia psicológica 
para el demandado. Otro gran inconveniente es la valoración de la pericia psicológica (p.75). 
[…] se recomienda brindar una capacitación idónea a los operadores de justicia para evitar que 
las resoluciones que emitan representen razonamientos estereotipados que únicamente refuerzan 
la violencia contra la mujer. (p.76). 
 
Asimismo, para el presente proyecto de investigación se ha tomado en cuenta como trabajo 
previo a las siguientes tesis internacionales: 
 
De Luján (2013) en su tesis doctoral titulada “violencia contra las mujeres y alguien 
más…”, presentado ante la Universitat de Valencia, analizando a las mujeres víctimas en 
Valencia. El objetivo fue demostrar que las mujeres son tratadas como víctimas especiales 
que debería abordarse desde una visión multidisciplinar y además se centra en que para la 
efectiva vigencia de los derechos humanos no es suficiente imponer un marco normativo 
(p.10). La investigación básica, tuvo un enfoque cualitativo con alcance explicativo y diseño 
no experimental. La información se recolectó en la legislación y la doctrina nacional e 
internacional. Los métodos de análisis utilizados son el analítico-deductivo. La técnica 
utilizada fue el análisis documental. El instrumento que se utilizó fue la entrevista. Concluyó 
que: 
[…] Los profesionales que atienden a la víctima deben mostrar empatía, no emitir juicios sino 
asesorar sin tomar decisiones por ella; siendo concreto y congruente debiendo utilizar los 
programas de acción en forma conjunta con los diversos organismos tanto gubernamentales y no 
gubernamentales para combatir la violencia en la sociedad (p.498).  
Soto (2013) en su tesis doctoral titulada “El estado como garante de los derechos 
fundamentales de las mujeres en Venezuela bajo el marco de la nueva ley orgánica sobre el 
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”. Presentado ante la Universidad 
Nacional Madrid. El objetivo general fue comprobar la eficacia y su aplicación de la ley 
orgánica con el fin de asegurar y perfeccionar su ejecución (p.24). La investigación fue de 
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tipo documental y exploratorio, tuvo un enfoque cualitativo con alcance explicativo y diseño 
no experimental. La información se recolectó en la legislación y la doctrina nacional e 
internacional. Utilizo el método deductivo. La técnica utilizada fue el análisis documental y 
encuesta. El instrumento que se utilizó fue el cuestionario. Concluyó que: 
 
[…] Respecto a la aplicación de la Ley se estableció instituir más entidades específicas del 
sistema de justicia adecuadas; asimismo crear establecimientos de medidas de protección para 
las mujeres víctimas de violencia puesto que la dilación para resolver las denuncias y establecer 
la pena hace que reduzca la eficacia para aplicar la ley y dificulte penalizar al agresor. (p.349) 
 
Molina (2015) en su tesis doctoral titulada “Vulnerabilidad y daño psíquico en mujeres 
víctimas de violencia en el medio familiar”, presentada ante la Universidad de Granada. El 
objetivo general fue determinar las características propias y de personalidad de las víctimas 
referente a la respuesta emocional del daño psíquico derivado de una situación de violencia 
de género (p.106). La investigación fue exploratorio, tuvo un enfoque mixto con alcance 
explicativo. El método de análisis utilizado fue el analítico-estadístico. La técnica utilizada 
fue análisis documental, la entrevista y encuesta. El instrumento que se utilizó fue el 
cuestionario. Concluyó que: 
 
[…] Que la edad representativa en las mujeres con mayor vulnerabilidad para el daño psicológico 
oscila entre los 31 a 40 años, siendo que bajo el contexto de relación transitoria el daño psíquico 
resulta ser más evidente. Asimismo, la autoestima y la estabilidad emocional son las 
características de personalidad más predominantes en cuanto a la vulnerabilidad de las mujeres, 




Zurita (2014), en su tesis doctoral titulada “Violencia contra la mujer Marco histórico 
evolutivo y predicción del nivel de riesgo”. Presentado ante la Universidad Autónoma de 
Madrid. El objetivo general fue comprobar la eficacia del sistema VdG en cuanto a los 
factores de riesgo de la conducta violenta del hombre hacia la mujer y su aplicación para 
efectuar una respuesta policial eficaz hacia las víctimas (p.90). La investigación fue de tipo 
documental, tuvo un enfoque mixto con alcance explicativo y diseño experimental. La 
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información se recolectó en la legislación y el registro del sistema VdG. El método fue el 
descriptivo. La técnica utilizada fue el análisis documental y encuesta. El instrumento que 
se utilizó fue el cuestionario. Concluyó que: 
 
[…] Que debido a la crisis económica actual que sufre el Estado, las medidas de austeridad y los 
recortes en los presupuestos públicos afectan en la lucha y no ayudan a prevenir la violencia 
contra la mujer; puesto que, no se dedica específicamente a brindar la educación debida con el 
fin de eliminar estereotipos machistas que son el cultivo de la violencia (p.715). 
 
Caldelas (2014) en su tesis titulada “Acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia 
en el Distrito Judicial de Cosamaloapan, Veracruz. 2007-2011”. Presentado ante la 
Universidad Veracruzana - México. El objetivo general fue estudiar las prácticas de los 
encargados de la administración de justicia en el momento en que interactúan con las mujeres 
víctimas de violencia. (p.11). La investigación tuvo un enfoque cualitativo con alcance 
descriptivo, explicativo. La técnica utilizada fue análisis documental, entrevista y la 
encuesta. Se utilizó el instrumento del cuestionario. Concluyó que:  
 
[…] no existen las condiciones adecuadas para garantizar los derechos de las mujeres, son casi 
nulas las posibilidades de que una víctima de delito pueda acceder a la justicia, ya que, por 
principio, la mujer se puede encontrar con diversos obstáculos entrelazados simultáneamente 
para impedir que acceda a una justicia expedita, gratuita y no discriminatoria. (p.192). 
 
[…] Falta de instituciones encargadas en prevenir la violencia y dar atención a las víctimas y 
casi una nula existencia de organizaciones civiles de defensa de los derechos de las mujeres en 
el distrito. Desconocimiento de las mujeres de los mecanismos legales para garantizar sus 
derechos. Falta de reproducción de roles y estereotipos culturales en las instituciones que 
subordina a las mujeres con respecto de los hombres. (p.192). 
 
1.2 MARCO TEÓRICO 
 
Zavala considera que el marco teórico “representa cada uno de las categorías del tema de 
investigación en base a teorías que serán concisamente utilizados y desarrollados en el 




Actualmente, han surgido algunas teorías que tratan de explicar los elementos psicológicos 
que operan en la subsistencia de la violencia contra la mujer.  
 
Teoría del ciclo de la violencia 
 
Esta teoría ciertamente nos dice que, las mujeres víctimas de violencia presentan distintas 
particularidades respecto a la agresión pues no todas son realizadas de la misma manera, 
sino que existen fases para la agresión, que cada una tiene una diferente duración y que se 
muestra de diferentes formas (Bogantes, 2008, p.36).  
 
En ese sentido, Walker (citado por Bogantes, 2008) el ciclo parece estar compuesto de tres 
fases distintas, las cuales varían en tiempo e intensidad.  
 
[…] La primera fase es donde la víctima acepta las exigencias y condiciones del agresor, para 
evitar o retrasar el maltrato físico; accediendo a las demandas del agresor. Mayormente se 
produce de los conflictos cotidianos de la pareja, como por ejemplo los problemas económicos 
(p.39).  
[…] La segunda fase es el de menos duración, y sucede cuando se configura la violencia física, 
seguidas de insultos que en ocasiones se pierde el control de la situación y aumentan los golpes 
que incluso pueden ser mortales (p.40). 
[…] La tercera y última fase es la del arrepentimiento donde el agresor se lamenta, disculpa, se 
torna cariñoso y toma medidas de solución tales como el acudir a terapias o someterse a un 
tratamiento médico, etc., con el fin de compensar a la víctima (p.42).  
 
Al respecto, considero que, este suceso es de mayor incidencia en nuestra sociedad hoy en 
día, puesto que, no es constante el progreso de cambio de los agresores, más al contrario se 
repite las conductas violentas, los maltratos e insultos.  
Puesto que, no se está desarrollando una gestión adecuada para enfrentar este tipo de 
problema social, sino que aparecen día a día más demandas, denuncias, afectados, muertes, 
desaparecidos, suicidios y demás casos que se ven en la realidad.  
 




Esta teoría sucede cuando las mujeres víctimas de violencia psicológica se mantienen bajo 
los sucesos agresivos y no buscan ayuda ante esa situación inmediatamente sino todo lo 
contrario, se esconden, sobrellevan y van así aprendiendo con el tiempo a sobrevivir con 
ello; pero que, sin duda, con el tiempo, de lo aprendido lograrán tratar de buscar ayuda y 
salir de esa relación violenta. (Seligman, 1975, p.297).  
 
Al respecto, Lorente “Se llega a la indefensión cuando se expone a la víctima a insultos, 
formas humillantes, haciéndole pasar por torpe, ignorante, descuidada, y afines sintiéndose 
con falta de afecto, sometida a peligros físicos. Pero que no da aviso inmediato porque no se 
le advierte o ayuda a evitarlos, provocando una adaptación psicológica en la victima pues 
resulta una defensa para justificar tanto dolor” (Lorente, 2009, p. 100). 
 
Se puede interpretar entonces que la indefensión aprendida es un período psicológico que se 
genera de forma innata por la víctima pero que al final se puede aprender y por ende eliminar 
la indefensión. 
 
Ahora bien, conocer el concepto de éstas dos teorías, la indefensión aprendida y el ciclo de 
la violencia, nos permite entender por qué a muchas mujeres maltratadas les resulta difícil 
retirarse del hogar, separarse del conyugue, acudir a un centro de ayuda o en su medida 
denunciar el maltrato.   
 
Seguidamente se va a desarrollar ciertos conceptos que permitan aclarar el fenómeno que se 




La palabra violencia proviene etimológicamente del latín violentia, cuyo significado deriva 
de la palabra violencia, la cual es realizada por una persona contra otra persona o grupo de 
personas (García, 2002, p. 97).  
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Se concibe por violencia a toda fuerza injusta que afrenta a la libertad, a la vida y el ser 
humano; ya que mediante la intimidación o la agresión la victima percibe miedo o desamparo 
(Sanmartín, 2012, p.20). 
Este fenómeno de la violencia nace, vive y crece en el escenario de la convivencia diaria, 
pues aparte de los esquemas defensivos que tienen los seres humanos como patrón heredado 
ante cualquier conflicto, incluye también los patrones agresivos. (Laurenzo, Maqueda y 
Rubio, 2009, p. 250).  
Por tanto, es un comportamiento deliberado; donde la violencia mediante ultrajes o 
intimidaciones puede causar mayor daño y en algunos casos no mostrar secuelas (Arendt, 
2009, p.160). 
Entonces, se entiende por violencia a cualquier tipo de agresión que vulnera los derechos del 
sujeto agredido, presentándose en diferentes circunstancias, la cual constituye un fenómeno 
social que es latente en nuestro país y que hasta el día de hoy no se ha podido contrarrestar.  
 
Violencia Familiar  
Según Corsi (2006) la violencia familiar “se describe como los distintos signos de violencia 
que se presentan dentro del entorno familiar causando diferentes daños” (p.30).  
 
Para Bogantes este tipo de violencia se muestra con “los malos tratos o agresiones físicas, 
económicas, psicológicas y/o sexuales, ocasionadas por un miembro familiar la cual afecta 
con severidad a: niños, mujeres y ancianos” (2008, p. 70).  
 
Al respecto, se puede decir entonces que, la violencia familiar comienza con la tolerancia de 
la misma, es decir el permitir que te griten, insulten o humillen a fin de no buscar discutir o 
pelear con la pareja. Por ello, en la realidad la violencia existe desde su alcance más mínimo, 
hasta llegar a permitir que los niños que se encuentran sometidos a estas situaciones 




La violencia puede presentarse como: coscorrones, pellizcos que uno piensa que no son 
dañinos hasta que se tornan en gritos, golpes, humillaciones, burlas y castigos. Por último, 
tenemos los casos más graves que incluyen abusos sexuales, violaciones, secuestros entre 
familiares entre otros que por lo regular terminan muchas veces en lesiones mortales o con 





Se presenta en el ámbito privado de una pareja, estando las: relaciones de noviazgo, 
convivientes, ex parejas; cuyo fin es ejercer control y superioridad sobre la mujer para 
agrandar el ego y autoridad del varón dentro de la relación (Corsi, 2006, p. 31). 
 
Se evidencia que, dentro de la violencia doméstica se presentan también maltratos tanto 
físicos, psicológicos como abuso sexual entorno al ámbito privado de la pareja, en diferentes 
sectores de su vida tales como en la educación, laboral y afines (Blair, 2009, p. 30).  
 
De lo expuesto, se aprecia que la violencia doméstica se produce en el seno del hogar, 
cometidos por integrantes de la familia, presentados no solo por violencia física sino por 
acoso, intimidación u otros que afectan su integridad física y moral del sujeto agredido. 
 
Es así que, para frenar estos sucesos, se requiere no solamente de una discusión 
metodológica de cómo implementar programas de prevención, toda vez que ya están dadas; 
sino que, la gestión para el cumplimiento de ellos sea adecuada y que su progreso sea lo 
estimado y pertinente para cada caso que se desarrolle.  
  
Violencia contra la Mujer 
“La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, aprobada en 1994 de 
manera concreta define en su artículo primero que es toda acción de violencia de género que 
tiene como resultado factible o efectivo un daño físico, psicológico o sexual” (Naciones 
Unidas [ONU], 1994).  
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Todos están inmersos respecto a éste fenómeno, empezando desde los niveles de poder hasta 
aquellos que conforman el orden social patriarcal, por ello se busca ser multicausal ya que 
cubre las diversas esferas de violencia en la sociedad (Perela, 2010, p.4). 
En la actualidad, este fenómeno es de gran influencia en el entorno familiar y está 
considerada como un problema grave y consecuente, pudiendo ser de carácter físico, sexual, 
económico y psicológico, siendo la de mayor influencia la violencia psicológica, puesto que 
hoy en día ha conseguido centrar la atención de muchas personas, por el incremento de 
víctimas.  
 
Además, que la violencia psicológica como veremos más adelante esta sumerja en los otros 
tipos de violencia; en tanto se presenta como causa y efecto de las demás. 
  
Factores que influyen en la violencia contra la mujer.  
  
Se sabe, que la violencia es multicausal en ese sentido los factores determinantes pueden 
mezclarse y retroalimentarse pudiendo ser económicas, referidas al dinero; sociales, 
referidas a la falta de educación, sociedad violenta, falta de comunicación en las familias, 
familias disfuncionales, consumos de alcohol, drogas, abandono de los hijos, entre otros; 
psicológicos, referidas a los celos, infidelidad, estrés, enfermedades mentales, entre otros;  y 
culturales, referidas al machismo, mala crianza, falta de valores; dadas en las diversas 





En este sentido, el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud (citado por Miranda, 2015) en sus 
intentos de comprensión de la psique humana expresó que:  
 
[…] los conflictos de intereses de las personas se resuelven en principio mediante la violencia 
(…). La sociedad convive con la violencia actuada, hablada y silenciosa de forma individual y a 




[…] Todos los seres humanos están presente los instintos destructivos, es decir, antisociales y 
anticulturales, y que gran número de personas poseen conductas agresivas y violentas 
promovidas por diversas índoles ya sean internos o externos (p.189).  
 
Entonces, la violencia en sus distintos niveles y arquetipos actúa silenciosa y sutilmente 
confirmando las apreciaciones de Freud en que éstas pulsaciones de agresividad y 
destrucción son parte de la naturaleza humana dando origen al agresor y a la víctima quienes 
desempeñan el papel de dominio y sumisión respectivamente; cuyo incremento se adquiere 
en la cultura misma como la desigualdad de género, económica, política y legal, los 
divorcios, el cambio de valores, matrimonios precipitados, entre otros más. 
 





Son todos los actos cometidos por un sujeto (agresor) con la intención de causar daño, 
perjuicio físico o hasta causarle la muerte a otra persona (víctima) dejándole marcas, 
cicatrices o huellas que afectan la personalidad e integridad de la que resulta violentada; 
manifestándose en el poder que ejerce uno sobre el otro (Vega y La Rosa, 2004, p.30). 
 
La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Ley N° 30364 en su artículo 8° inc. a) considera que: “es aquella que 
causa daño a la integridad física o a la salud sin importar el tiempo que se demande para su 
recuperación, causándoles marcas, cicatrices o huellas en las victimas”.  
Considero que, este tipo de violencia se manifiesta a través de la agresión como patadas, 
golpes, puñetes, empujones, entre otras; siendo la más denunciada, esencialmente por ser la 
más manifiesta y que, más daño causa al dejar cicatrices e inclusive llegar a causar la muerte 
en la víctima.  
 




Este tipo de violencia, afecta a mujeres, hombres, niñas o niños durante cualquier etapa de 
su vida; generándose precisamente por la fuerza o manipulación que realiza el agresor hacia 
otra persona para obligarle a cometer relaciones sexuales sin consentimiento de la víctima 
(Vega y La Rosa, 2004, p.55). 
 
La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Ley N° 30364 en su artículo 8° inc. c) considera que: 
 
[…] son actos de naturaleza sexual que se perpetran contra una persona bajo violencia o sin su 
consentimiento. Pudiendo ser hechos que no implican la inmediación físico o penetración 
necesariamente; tales como la exposición de videos pornográficos que transgreden el derecho de 
las personas por medio de intimidaciones o uso de la fuerza.  
 
Al respecto, considero que este tipo de violencia trae consigo una secuela psicológica en 
función al daño moral causado hacia la víctima, como efecto de la violencia sexual que se 
sufrió y que, en muchos procesos, deviene tratar continua y, en muchos casos toda su vida, 
mantenerla en un constante chequeo a la persona que la padeció; dejando claro que el 
maltrato psicológico está presente también en este tipo de violencia.  
 
Acorde a ello, se infiere que en la actualidad, los autores de este fenómeno son en su mayoría 
cometido por familiares, conocidos o amigos de la familia y que comúnmente las víctimas 
son las personas más vulnerables, mujeres, niños o niñas, o personas con discapacidad; y 
ocurre que, la reacción que pueden tomar son distintas pues algunas pueden reaccionar y 
denunciar inmediatamente; mientras que otras personas no lo hacen, prefieren mantenerlos 
dentro y quedarse en el silencio pasando semanas, meses, hasta años sin denunciar la 
agresión físico, psicológico y/o sexual; puesto que, sólo atinan a lidiar con ese incidente 
traumático.  
Violencia Económica o patrimonial  
 
Es otra forma de agresión contra las mujeres, donde predomina la primacía del varón, como 
jefe de familia, bajo la representación de desigualdad de género que subsiste gracias a la 
violencia; la cual consiste precisamente en coaccionar la autonomía de un integrante 





La Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Ley N° 30364 en su artículo 8° inc. d) considera que: 
 
[…] es la acción u omisión que ocasiona un menoscabo en los patrimonios económicos, tales 
como evasión de pensiones alimentarias, evasión de bienes de la sociedad de gananciales o 
propios de la víctima o sobre la prohibición o detención en el ejercicio del derecho de propiedad 
u otros afines.  
 
Bajo esta perspectiva, las personas que son despojadas de sus bienes o incumplan con sus 
obligaciones alimentarias, o son amenazadas con no percibir dinero para la administración 
del hogar, son víctimas de este nuevo tipo de violencia, producidos básicamente a las 
mujeres, y muy poco en los hombres, siendo que, este tipo de violencia serán objeto de 




Se representa por aquellas acciones que pueden afectar la salud mental de la víctima, 
presentándose en todas las edades, alterándose con ello su equilibrio emocional afectando 
así su personalidad e integridad moral, tales como la depresión, estrés, baja autoestima, entre 
otros desequilibrios mentales (Perela, 2010, p.18).  
 
Es toda acción cuyo fin es ejercer control y degradar las funciones, comportamientos, credos 
y decisiones de la persona, a través de la intimidación u otras conductas que perjudiquen la 
salud mental o desarrollo integral de la persona (Ayvar, 2007, p.40).  
 
La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar (Ley N° 30364) en su artículo 8° inc. b) considera que: 
 
[…] La violencia psicológica es toda acción que tiende a propiciar agresiones verbales causando 
que la víctima se contraiga emocionalmente contra su voluntad siendo en algunos casos temporal 




Asimismo, la violencia psicológica, comprende varias formas en que se puede afectar a la 
persona tales como amenazas, insultos, humillaciones, desprecio, etc. (Yugueros, 2014, p.5). 
 
En consecuencia, éste tipo de violencia muestra mil perfiles. Siendo algunas obvias y otras 
imposibles de comprobar. Dejando todas ellas siempre una secuela en la persona que la 
padece.  
 
Cabe precisar que éste tipo de violencia se basa en dos formas básicamente; una puede ser 
como proceso violento en sí mismo y el segundo como consecuencia de cualquier tipo de 
agresión violenta (Hernández, Magro y Cuéllar, 2014, p.28). 
 
Causas de la Violencia psicológica 
 
Como se aprecia, la violencia psicológica es la base en la cual el sujeto agresor se sostiene 
para ganar el control total sobre la víctima, e ir decreciendo su autoestima a medida que 
avanza la situación de maltrato, manifestando de esta manera su poderío; estando así ante un 
escenario de indefensión aprendida, en donde la víctima se mantiene en silencio como única 
opción de escapar al castigo.  
 
Asimismo, puede ocasionar trastornos psicológicos, aumentar sufrimientos preexistentes, 
induciéndose al consumo de alcohol, drogas o fármacos no prescritos facultativamente e, 
incluso, provocarse daño a su integridad física como el suicidio. (Hernández, Magro y 





“Es conocido como disfunción perjudicial debido a que la conducta es calificada como 
atípica, desequilibrada e injusta” (Myers, 2005, p. 620).  
 
Para Claro (2003) el “trastorno psicológico se puede ver como una enfermedad mental o un 




Según Myers (2005), los trastornos depresivos más frecuentes son “el trastorno depresivo 
grave, el cual invalida al individuo impidiéndole desempeñar sus movimientos frecuentes 
con normalidad en sus actividades que antes le resultaban placenteras. Y puede aparecer 
durante las diferentes etapas de la vida. Y, por último, el trastorno distímico el cual impide 
a la persona desempeñarse con normalidad, pero no incapacita a la persona sino son menos 
graves” (p. 627). 
 
Asimismo, considero que, no todas las mujeres, con enfermedades depresivas, presentan los 
mismos síntomas; pues esto, varia en base a la personalidad de cada una y al entorno en que 
se encuentra y al nivel de su enfermedad en particular. 
 
En nuestra sociedad, el trastorno más común es el trastorno depresivo, manifestándose en su 
mayoría en las mujeres bajo el entorno familiar, bajo caracteres de frustración, represión, 
entre otros. Pero casi todos bajo el esquema de relación de pareja (San molina y Arranz, 
2010, p. 90).  
 
Las mujeres que mayormente pasan por experiencias desagradables en su vida se encuentran 
propensas a padecer los diferentes trastornos, no solo el de la depresión sino también otras 
enfermedades tales como el estrés; el cual es un episodio depresivo que sucede por vivir una 
relación difícil, el abuso, la pobreza, entre otras situaciones; asimismo la enfermedad 
cardiaca, derrame cerebral, etc., Sin embargo, al tratarse conjuntamente la depresión y la 
enfermedad puede ayudar a mejorar ambas enfermedades (Claro, 2003, p. 85).  
 
 
Por ende, es recurrente que, ante la falta de un adecuado tratamiento psicológico a las 
víctimas, se llegue inclusive al suicidio, pues al no resistir la persona en un acto de 
desesperación busque el suicidio como su mejor opción. Por ello es necesario instaurarse 
medidas preventivas que ayuden a prevenir a que este fenómeno no se siga acrecentando en 
nuestro país.  
 




La ansiedad resulta normal y cotidiano a toda persona, pues la tiene presente en el desarrollo 
de su vida como el ánimo del propio ser, que son los sentimientos, el de tener conocimiento 
de un peligro, que son los miedos, el tener un deseo o anhelo, o también muestra de una 
respuesta fisiológica ante tanta demanda laboral (estrés) o ante un estado de sufrimiento 
excesivo como el trastorno de ansiedad la cual resultaría nociva y hasta podría causar 
mayores enfermedades (Rodríguez y Vetere, 2011, p. 25).    
 
De igual forma, los trastornos de ansiedad se manifiestan en diferentes síntomas, 
agrupándose en el temor irracional y excesivo en las personas que lo sufren siendo estas: el 
trastorno de pánico, trastorno obsesivo, entre otros.  
 
Considero que, este tipo de trastornos se presenta en las personas de carácter débil, y que 
son más propensas al sufrimiento por medio de los maltratos verbales que sufren a razón de 
los insultos, ofensas, y entre otras que hacen que la persona se sienta con poca moral, baja 
autoestima, miedo excesivo y afines. 
 
Efectos de la Violencia Psicológica  
 
Los efectos o consecuencias, que padecen las víctimas, son en su mayoría actitudes de baja 
autoestima, dedicarse al consumo de alcohol, drogas u otros estupefacientes; estando el 
suicidio como el último factor de riesgo que genera este tipo de violencia, siendo la última 
decisión que toman las victimas a medida que no saben cómo inhibir los maltratos 
psicológicos progresivos que padecen (San molina y Arranz, 2010, p. 120).  
Al respecto, se ha tomado en cuenta las consecuencias más comunes en las que se funde la 
mujer víctima constante de maltratos psicológicos:   
Baja autoestima 
“Las mujeres decaen su autoestima cuando se ven afectadas en una relación que es 
frecuentemente descalificada, deshonrada y dañada por su agresor” (Hernández, Magro y 
Cuéllar, 2014, p.56). 
 
El maltrato psicológico causa en la víctima una creencia negativa con respecto a sí misma, 
disminuye su capacidad de enfrentar la violencia provocando un deterioro en su 




Al respecto, considero que, mientras la víctima no salga de ese sometimiento continuo del 
maltrato psicológico nunca mejorara su autoestima, pues las perennes agresiones verbales y 




Lagarde (2001) sostiene que “Algunas mujeres víctimas de maltratos, a efecto de soportar el 
dolor físico o emocional derivado por la violencia constante ingresan al mundo de las drogas, 
alcohol, u otros estupefacientes, inclusive suelen tomar fármacos sin receta médica ni 
controlados” (p. 28).   
 
En este sentido, se puede deducir que son frecuentes las victimas que se resguardan en el 
consumo del alcohol, drogas u otros derivados tóxicos para la salud con el sólo fin de olvidar 
por un momento del dolor que viven día con día y prefieren estar así, en ese estado de no 
sentir nada, por temor a ser maltratada nuevamente y revivir el daño que le causa a su persona 
bajo la mentalidad de sí misma sin darse cuenta que ello puede terminar en un desenlace 
mucho peor.  
 
De ello se desprende la necesidad de establecer programas multisectoriales con el fin de 
prever estos sucesos y en su caso evitar que bajo estos insumos las victimas caigan en delitos 
o sucesos criminales; entonces es menester aplicar sistemas de apoyo para dar atención 
especializada junto con todas las personas mediante charlas a todo aquel que lo necesite, 
debiéndose contar con los recursos necesarios para ello es necesario la actuación del Estado.  
Suicidio   
 
“Desde la antigüedad el suicidio guarda relación con la existencia misma de la humanidad y 
sus diferencias varían en base a la cultura y estructura socio-económica; sin embargo, en la 
actualidad es un problema de salud pública a nivel internacional. En el Perú, más del 80% 
de los suicidios son causados por la depresión y es a raíz a, que las víctimas no reciben una 




El suicidio en mujeres víctimas de maltratos psicológicos es de gran frecuencia en muchos 
países puesto que no se oscila a desarrollar programas efectivos que aminoren esta situación 
(San molina y Arranz, 2010, p. 135).   
 
Son situaciones tomadas en última instancia por las mujeres que padecen cierto tipo de 
agravio hacia su persona, haciéndoles imposible darle otra salida para finalizar con su 
padecimiento. (Lagarde, 2001, p. 40).  
 
De esto podemos rescatar que, esta conducta suicida a que llegan las mujeres víctimas del 
maltrato es por la desesperación a tratar de huir, salir o liberarse del sufrimiento que vive 
progresivamente, teniendo un absoluto conocimiento de tal decisión.  
 
Por ello, sería conveniente tener un control especializado justamente para aquellas personas 
que sufren violencia psicológica, provocada por un entorno conflictivo existente que concibe 
una fase de tensión emocional que no pueden soportar; por eso deben ser tratadas por 
médicos expertos en el tema y de forma continua con el respaldo y apoyo de las entidades 
siendo estas directamente fiscalizadas por el Estado para un alto desarrollo, que es, lo que se 
busca con esta investigación.  
 
Ahora bien, pasaremos a desarrollar el manejo de las políticas públicas en función a la 
prevención de la violencia psicológica, así como explicar sus funciones de cada una de ellas 





Para abordar esta categoría primero se definirá la noción del término política. 
 
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la palabra Política 




[…] Actividad de los que rigen asuntos públicos o del ciudadano cuando interviene con su 
opinión u otros modos. Criterios que operan la gestión de una persona o entidad en un proyecto 
categórico (RAE, 2014, p.200). 
 
Al respecto, el término política se remonta en la antigüedad clásica en pensadores como 
Platón, Aristóteles, Montesquieu, Rousseau, Maquiavelo entre otros de gran dimensión. 
Siendo la política la ciencia regia para Platón y la ciencia más exacta para Aristóteles (Miró 
Quesada, 2006, p. 5). 
 
El famoso sociólogo Alemán Max Weber (Como se citó en Giddens) sostiene que:  
 
[…] la política significa el esfuerzo por compartir el poder o por influir sobre la distribución del 
poder entre estados o entre grupos de un Estado; destacando que aquellos que actúan en política 
lo hacen con el fin de poder servir otros fines, ideales egoístas; o bien para disfrutar de la 
sensación que proporciona el poder. Destacando el elemento esencial de la política: su naturaleza 
dinámica (2002, p.30). 
 
Al respecto, considero que la política es toda actividad que influye en la realidad social 
producto de un conjunto de prácticas relacionadas con el ejercicio y distribución de poder.  
Es así que, la característica especifica de, las políticas públicas surgen de una visión de los 
problemas determinados de la sociedad, en ese sentido son ideologías de un modelo de 
organización de la vida social y dependen del poder del Estado.  
 
Para Greco (2014) “Las políticas públicas es una teoría desarrollado en el mundo anglosajón 
para referirse al estudio de los problemas públicos y gubernamentales y a sus eventuales 
soluciones. Encaminada a dar solución a los problemas de interés público” (p. 100).  
 Según Olavarría (2007) “Las políticas públicas son decisiones tomadas por una autoridad 
pública respecto a un tema determinado cuya problemática afecta a la sociedad y debe 
resolverse prontamente mediante un análisis competente y procedente” (p.23).  
 
Las políticas públicas son portadoras de valores que surgen de la visión de un problema 
determinado, las cuales implican una debida organización y distribución de tareas, así como 




Asimismo, “las políticas públicas pueden servir de estrategia donde el gobierno dispone y 
profiere la actuación de las personas a través de acciones voluntarias, siendo obligatorios o 
anhelados en la medida en que se enfrentan a los diversos problemas sociales” (Torres y 
Santander, 2013, p.50).  
 
Son esquemas determinados de acción que ejecutan los gobiernos, en base a un problema 
social; la cual implica la estructura y distribución de trabajos y recursos para su obtención 
(Uriarte, 2008, p. 170).  
 
En ese contexto, Cárdenas (2013) se centra en tres dimensiones fundamentales:  
 
a) La identificación de un problema considerado público.  
b) Una participación total o parcial del Estado o de una entidad de gobierno mediante 
instrumentos de planeamiento estratégico. 
c) La modificación de una situación que se considera problemática (p.55). 
  
En suma, se entiende que, las políticas públicas son aquellos programas que desarrollan las 
entidades de un gobierno con el fin de dar solución a un problema específico. Es así que, en 
el presente estudio, se tiene como fin estudiar la implementación de las políticas públicas 
dirigidas a erradicar la violencia psicológica contra las mujeres.  
 
Por ende, el estudio de la institución en análisis, Ministerio de la Mujer, nos hará entender 
el porqué de la gestión de las políticas públicas instauradas son tan vulnerables frente al 
desarrollo de prevención de la violencia contra la mujer, del mismo modo enfatizar cómo 
debería plasmarse en la práctica.  
Ciclo de las políticas publicas 
 
“El transcurso de las políticas públicas, debe ser desarrollada y trabajada minuciosamente 
para poder entender su función en diferentes situaciones dada la problemática que se 


















Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Al respecto, se evidencia que el autor, en cuanto al análisis de la política pública; primero, 
toma en puesta los problemas que afectan a la sociedad; segundo, lo pone en agenda para su 
organización; tercero, toma alternativa para su implementación; cuarto, es la puesta en obra 
de la política pública; y, por último, se calcula si ha sido eficaz y cómo mejorarla.  
 
En consecuencia, se puede afirmar que las políticas públicas es un útil para el progreso 
económico y social, pues en sus distintas manifestaciones macro o sectoriales y ámbitos 





Asimismo, el estudio de las políticas públicas en la actualidad traslada el fondo de interés 
hacia la actividad concreta del Estado, cuyo objetivo esencial es la identidad de los 
representantes que median en un proceso de decisión, enunciación, e implementación; 
buscándose poner en relieve las posiciones, intereses y objetivos de los actores.  
 
 
Función del Estado frente a las políticas públicas 
 
3. Toma de 
Decisión  
4. Implementación  
2. puesta en la 
agenda  
5. Evaluación  
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Los antiguos griegos tenían una idea clara respecto a los fines del Estado, siendo Platón que 
en varios de sus diálogos habla con propiedad sobre política, la idea del bien, formas de 
gobierno y las leyes (Arriola, 2015, p. 50).   
 
La responsabilidad del Estado es velar por los derechos de la ciudadanía y asumir deberes y 
obligaciones cuando son transgredidos (Cárdenas, 2013, p. 10).  
 
Según Cárdenas (2013, p.18). la responsabilidad del Estado presenta tres mecanismos:  
 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Para Ferrero (2003) El bien común es la causa final del Estado, es decir el bien de la 
colectividad. Determinado por Aristóteles, quedando como una verdad firme, a nivel 
mundial. Siendo el precepto legal un elemento principal del bien común pero no un propósito 
del Estado sino un beneficio social inspirado en el bien común, la cual lo constituye el Poder 
(pues lo dicta) y el Fin (pues lo inspira) ultimando en que: 
 
[…] es el contorno social favorable para que la persona se realice; es decir es un agregado de 
contextos sociales que benefician la preexistencia y el desarrollo de la persona. Si a este término, 
el bien común, se le quita de su indicación filosófica, sería denominado interés social. (p.145).  
 
[…] No es un método de gobierno sino un principio rector: el bien de las personas que conforman 
la sociedad; cabe mencionar que su enfoque es público porque engloba patrimonios sociales 
estimados necesarios para el bien de la persona; como son la seguridad a la vida, la educación, 
el matrimonio, entre otros. (p.147).  
 
Respeto
• A los derechos
humanos de las
mujeres, esto es no
interponerse o alterar
el disfrute de los
mismos.
Protección













Al respecto, los autores sostienen que el Estado concurre para que alcance plasmarse a 
totalidad de las potestades particulares. Dado que, en la sociedad, los gobernantes se 
diferencian por su voluntad de servir de medio, para el bien de la sociedad.  
 
 
Misión del Estado 
 
“Es a la vez estática y dinámica, es decir de tutela y subsidiariedad. De un lado debe 
resguardar los derechos de la persona; y del otro, ha de sustituir lo que la iniciativa privada 
es incapaz de efectuar, así como comenzar el progreso económico y social para acrecentar 
los niveles de vida y reducir al mínimo las desigualdades” (Ferrero, 2003, p. 80).  
 
Al respecto en su misión del Estado, es fundamental que se centre en específico al contenido 
de la defensa de los derechos de la persona; toda vez que en la actualidad la violencia sigue 
acrecentándose de forma sorprendente.  
 
Visión del Estado  
 
“Respecto a la visión del Estado es fundamental diferenciar su accionar en dos puntos 
relevantes para su comprensión: el primero, atañe exclusivamente al Estado; y el otro, las 
gestiones por medio de la cual se constituye y promueve la vida social” (Ferrero, 2003, p. 
80).  
 
[…] La seguridad, es una diligencia exclusiva del Estado; pues busca lograr el resguardo de la 
sociedad, lo que en esencia es la defensa del territorio y la soberanía. Asimismo, la subsistencia 
y salvaguardia de la existencia propia y de obtener un buen prestigio sea uno de los fines propios 
del Estado (Cárdenas, 2013, p.80).  
Para Olavarría (2007) “más allá de sus fines exclusivos del Estado también cumple con las 
actividades de reemplazo e impulso que son simultáneas con la acción particular, porque se 
basa de manera directa al interés común o los emplaza a convenir de él” (p.106).  
 




El fin jurídico consiste en imponer una legislación vigente y prever una la legislación futura, 
bajo las exigencias del devenir social; esto es respecto a un problema social que aqueja a la 
sociedad (Olavarría, 2007, p. 80).  
 
Para Arriola (2015) “es más que la yuxtaposición de los bienes particulares, es la 
consecuencia ardua y frecuente de las tareas que permiten a las personas vivir organizados 
respetando sus libertades y protegiendo a los derechos humanos” (p.60).  
 
No es posible que exista una sociedad sin poder; y no habría solución a las necesidades 
humanas, con el fin de satisfacerlas, sin Estado (Torres y Santander, 2013, p. 65).  
 
Al respecto, los autores manifiestan que el Estado, como fuente de poder, debe actuar 
directamente al interés común o brindar orientación a los particulares para que propendan de 
él; esto es, debe intervenir si o si respecto a los problemas de la sociedad para dar una 
solución y no afecten a las personas que la conforman.  
 
En este sentido, el tribunal constitucional peruano destaca como función central del Estado, 
el de dar vigencia a los derechos humanos, pues ellos sintetizan todo lo que hay que lograr 
en la vida social: respeto al individuo, bienestar para todos y cada uno; y participación en 
los diversos niveles de acción de la sociedad (Rubio, 2006, p. 90). 
 
 
Claro está que en la actualidad no existe un Estado que pueda cumplir a cabalidad con lo 
expresado en la constitución y esto sucede con el Estado peruano; por ello es fundamental 
que todos los ciudadanos y en especial aquellos que tienen poder dentro del Estado sigan 
una ambición única mediante un esfuerzo continuo y permanente para lograr un Estado 
constitucionalmente correcto (Rubio, 2006, p. 92). 
  
De igual forma, considero que el Estado peruano no afianza directamente su gestión para 
lograr prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, es decir no establece una relación 




“Cuando un gobierno toma una decisión, ésta tiene que tener inherente una meta, fin o 
propósito específico; sin embargo, lo único que se puede observar en una acción de gobierno 
es, precisamente, que no se persigue ese objetivo con claridad y mucho menos saber si es 
que se está llevando acabo o no con lo que se pretende” (Navarro, 2010, p. 218).  
 
Es sabido que, las políticas públicas son todas las acciones de gobierno; sin embargo, resulta 
preocupante que el gobierno diga que actúa con propósitos y esté orientado a los objetivos 
que se plasman; pero que, en la práctica no se operan así.  
 
La figura de las Políticas Públicas en relación con la violencia contra la Mujer. 
 
Es de conocimiento que, éste fenómeno social fue una de las primeras cuestiones feministas 
donde se derivaban injusticias desde una perspectiva machista, notándose una negligencia 
legal y un sin fin de problemas dentro del entorno familiar con violencias tanto físicas, 
sexuales como psicológicas; puesto que se respaldaba bajo la tutela del matrimonio y se 
consideraba como un tema privado (Valiente, 2006, p. 50).  
 
Si bien existe una infinidad de normas que tutelan en casos de violencia familiar inclusive 
hay tratados internacionales respecto a este fenómeno, entonces el porqué de los índices de 
estudios acerca de violencia son aún muy altos y específicamente respecto a la violencia 
psicológica. Y es que, en nuestro sistema peruano las políticas que dispone el Estado están 
únicamente plasmadas en las normas, pero no se evidencia en la práctica con la debida 
gestión y articulación de lo plasmado en los compendios jurídicos.  
“Las políticas públicas, refieren un campo especifico, el referido a designar medidas y a 
aplicarlas en torno a todas sus áreas de gestión por parte de los diferentes órganos ejecutivos 
del estado” (Uriarte, 2008, p. 173). 
 
En la actualidad el ente encargado de gestionar en exclusividad este fenómeno social es el 
Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables; cuya finalidad velar por el debido 
desarrollo de su misión en alcance con la Ley 30364. 
 




Se denominó así a partir del Decreto Legislativo Nº 1098. Es un ente rector que deriva las 
políticas nacionales y sectoriales respecto a la mujer como tal; cuyo fin es erradicar la 
violencia. Por otro lado, actualmente resguarda el impulso y defensa de las poblaciones 
vulnerables en donde las personas sufren todo tipo de discriminación y se encuentran 
vulnerables.  
 
Es menester del ministerio, plantear, fiscalizar y el de promover y valorar todas las políticas 
públicas que se implementan para proteger los derechos de los ciudadanos. Asimismo, en su 
portal web definen expresamente su misión y visión; así como sus funciones y los objetivos 
estratégicos sectoriales e institucionales. 
 
Cabe destacar, al respecto, los servicios que han sido instaurados en función al proyecto 
contra la violencia familiar y sexual. Y que, resulta relevante su estudio para dar respuesta a 
los objetivos de la presente investigación.  
 
Seguidamente, se analizará y se dará una breve explicación de las políticas públicas que 
desarrolla esta institución en función a la prevención de la violencia contra la mujer.  
 
La línea 100  
 
Es una vía telefónica que se instauró con el fin de fortificar la atención a las personas 
víctimas de violencia; antes conocido como la línea ayuda amiga, siendo un servicio gratuito 
para el alcance nacional.  
Al respecto, si bien es una línea de enlace gratuito, debería entonces ser más eficaz en cuanto 
a su aplicación, puesto que en varias oportunidades el tiempo en poder comunicarse con una 
persona responsable que tome la denuncia es excesivo y la víctima simplemente corta o ya 
no vuelve a llamar. 
 
En otras oportunidades, las usuarias son derivadas a los Centros de emergencias, comisarias 
más cercanas de su localidad para que puedan atender su denuncia dándole la dirección para 
que ellas puedan ir; sin embargo, sucede que cuando las víctimas acuden a esas entidades no 
reciben la atención adecuada, o en su defecto la citan para otro día, las hacen esperar 
deliberadamente, haciendo que la víctima se vaya y no denuncie, como sucede muchas veces 
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en las dependencias policiales; o, siendo también que les pidan pruebas o testigos para 
acreditar la denuncia; o que denuncien pero que ya no regresen y se olviden del tema y vean 
otra salida.  (Viviano, 2007, p.8). 
 
Centro de Emergencia Mujer (CEM) 
 
Son establecimientos de atención gratuita para las personas que son víctimas de violencia 
cuya finalidad es de ayudar, brindar asesoría legal gratuita, dar atención psicológica 
especializada a las víctimas de violencia física, sexual o psicológica. 
 
Asimismo, tienen la obligación gubernamental de proporcionar servicios multidisciplinarios 
con el fin de proteger a la mujer frente a la violencia, propuesta en la Convención Belém Do 
Pará (Viviano, 2007, p.10). 
 
Si bien consideró positiva su creación por otro lado es preocupante, ya que en su mayoría 
estos centros o no están debidamente ubicados en todos los distritos de nuestro país, para su 
alcance con la sociedad, o no se brinda la información suficiente a la población, o 
simplemente no brindan la protección y el desarrollo que se estipula en las normas. Toda vez 
que en la actualidad aún existe un alto índice de violencia psicológica. Asimismo, no se 




Servicio de atención urgente - SAU 
 
Es otra disposición preventiva gratuita puesto en práctica desde el 2010, conformado por 14 
equipos, con el propósito de brindar una asistencia eficaz, rápida y pertinente a las personas 
víctimas que se comunican a través de la Línea 100 o sean conocidos por los medios de 
comunicación televisiva, y requieran una asistencia urgente para gestionar la protección a la 
persona afectada (Viviano, 2007, p.12). 
 
En la actualidad, este servicio no se realiza eficazmente, puesto que en muchos casos y día 
a día son reportados por los medios de comunicación los temas de violencia familiar y sexual, 
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y no acuden en todos los casos como debería ser; y esto sucede porque no se cuenta con la 
cooperación de otras instituciones como para que ésta medida se pueda cumplir eficazmente.  
 
Asimismo, se requiere el apoyo coordinado de personas especialistas en el tema para lograr 
aminorar este fenómeno social, y ver la forma de aumentar esos equipos propuestos por la 
entidad y conjuntamente hacer un trabajo coordinado en los diferentes distritos de la 
población contándose con psicólogos, trabajadores sociales y abogados especialistas en el 
tema.  
 
Centro de Atención Institucional (CAI) 
En este servicio básicamente cumple con realizar actividades de prevención básicamente con 
aquellos hombres adultos que hayan cometido actos de agresión hacia su conyugue y estén 
bajo ordenamiento judicial. Guiados por equipos técnicos que requiere del compromiso y 
participación del usuario (Viviano, 2007, p.18). 
 
Considero que este servicio es vago en su desarrollo, puesto que solo se cuenta instituido en 
el distrito de Breña y no en todos los demás distritos del país como debería de estarlo. 
Asimismo, este centro de atención son únicamente para personas que han sido remitidos por 
un Juez para que puedan cumplir con la sentencia dada del proceso de violencia familiar; sin 
embargo, considero que es poca o casi nada la función brindada pues en algunos casos los 
varones adultos al terminar su periodo de sentencia, en dicho centro, salen y siguen siendo 
los mismos sujetos agresores.  
Entonces, la obligación de acudir y de participar no es tanto la prevención que se debería 
dar; sino la asistencia permanente y constante para que así con el tiempo puedan adoptar 
esas terapias de no generar violencia, y conseguir con ello que estas personas aprendan y 
apoyen a lograr con ello a que más personas se sumen a éste compromiso para que con ello 
disminuyan los casos de violencia en todos sus aspectos.   
 
Es menester del Estado instituir gestiones de tratamiento adecuados que favorezcan a lograr 
una educación capacitada para los agresores que vulneran a la mujer y demás integrantes del 





Hogar de Refugio Temporal 
 
Son establecimientos de refugio temporal para todas aquellas personas que han sido víctimas 
de violencia. Estos, están destinados a brindar auxilio, albergue, sustento y atención 
multifacética atenuando su reparación integral de la mujer afectada donde recibirán una 
atención multidisciplinaria: legal, psicológica, y capacitación laboral (Viviano, 2007, p.28). 
 
En todo el Perú solo hay 39 de estos hogares y por cada una pueden ser atendidas solo 25 
personas. Siendo exiguo para atender a la gran cantidad de personas que día a día denuncian 
los actos de violencia.  
 
Tras lo mencionado anteriormente, la aplicación de las políticas públicas resultan ser una 
insatisfacción pues genera un déficit de la ortodoxia jurídica ante la erradicación de un 
problema social primordial.  
 
Diversas son las manifestaciones de mujeres víctimas de este fenómeno que aluden no ser 
resguardadas por las entidades y no tener una seguridad en el hecho de poder denunciar al 




Se requiere de más centros de acopio para las víctimas; puesto que no es suficiente lo que en 
la actualidad se tiene.  Si buscamos erradicar con este fenómeno es menester actuar con 
equipos multisectorial de forma diferenciada de los demás conflictos sociales que afectan a 
nuestra sociedad, y centrarnos en dirigir y aplicar los recursos necesarios para todas las 
provincias, distritos de nuestro país; y así lograr en conjunto un cambio en la sociedad.  
 
Gestión de los ejecutores de Justicia  
 
a) Actuación de las Comisarías PNP 
 





Para Perela (2010) las “comisarias están dirigidas a brindar el apoyo necesario en temas de 
violencia y de tramitar debidamente estos actos que son denunciados por mujeres de 
diferente índole social. Siendo el primer establecimiento de asistencia al cual recurren” 
(p.25). 
 
Las dependencias policiales del distrito en estudio y así en casi todo el país no se encargan 
de forma eficaz de los trámites de las denuncias que allí recogen, casi a diario, y que la 
dilación de ello sea demasiado, haciendo que pierdan el alcance verídico de la sociedad, 
generando que decaiga la prevención y por tanto su erradicación de este fenómeno.   
 
De lo expuesto, apremia transformar este escenario, puesto que es necesario que la violencia 
contra las mujeres cambie, y sea tratado como asunto de interés público. Siendo necesario 






b) Actuación del Ministerio Público 
 
Los Fiscales provinciales de Familia, son miembros pertenecientes al Ministerio Público cuya 
función es intervenir en temas relacionados a violencia familiar, abandono, tutela de derechos 
de menores, etcétera. Es deber de los Fiscales de Familia interesarse en todas las cuestiones que 
implanta la Ley 30364, así como también el Código de los Niños y Adolescentes (Hawie, 2017, 
p. 65).  
 
Al respecto, considero que la participación de los fiscales muy aparte de ser perseguidor del 
delito, debe cumplir su acción de función preventiva justamente en los casos que atañen la 
violencia familiar en todos sus aspectos, no únicamente con el fin de lograr una sentencia contra 
el agresor; sino de realización de operaciones preventivas como charlas comunicativas entre 




c) Actuación de los Juzgados de Familia  
 
Los Jueces de los Juzgados de familia son competentes para recibir y resolver las denuncias 
de personas que sufran actos de violencia en el ámbito familiar. Estipulando el plazo de 72 
horas de recabada la denuncia, verbal o escrita, evaluando el caso y resolviéndolo de forma 
oral en la audiencia, dictando las medidas de protección que sean necesarias. Remitiendo de 
ser necesario a los fiscales penales para la tramitación de la misma (Hawie, 2017, p. 68).  
 
Por otro lado, se encuentra instaurado un Observatorio creado con el fin de monitorear, 
sistematizar, producir y recolectar datos acerca del desempeño de las políticas públicas en 
materia de violencia de género. Así tenemos: 
 
El Observatorio Nacional  
 
Es una plataforma web, cuyo sistema de información permanente, establecido en la Ley 
30364, ofrece elaboraciones para el proyecto y ejecución de las políticas públicas; 
prevaleciendo específicamente la violencia a las personas en situación de vulnerabilidad.  
 
Si bien este sistema garantiza la accesibilidad a la información, es menester observar la 
deficiencia de las políticas públicas que se desarrolla en los diferentes lugares del país, pues 
entre sus estadísticas permite apreciar que la violencia psicológica es de gran relevancia en 
muchos lugares.  
 
Enfoque del proceso de violencia en la realidad 
La relación establecida por las mujeres y su entorno permite conocer la dimensión de sus 
demandas frente a las autoridades y su actuar en el proceso y decisión de sus conflictos (Díaz 
y Dema, 2013, p. 325). 
 
De lo anteriormente señalado, al pretender descubrir los niveles de inadecuación entre ley y 
realidad, con el fin de diseñar propuestas para su readecuación se estimó mencionar a nuestro 




En lo constitucional, la ley ampara en los derechos fundamentales de la persona, aquellos 
referidos a la salud integral y física de los individuos.  
 
En lo civil, exclusivamente para mujeres casadas ampara como causal de separación y/o 
divorcio, las causales que se interpretan como trato cruel. 
 
En lo penal, en los delitos o faltas, contra la vida, el cuerpo y la salud. Estos operan como 
supuestos generales a los que se pueden acoger todas las personas que sufran algún tipo de 
agresión. 
 
En resumen, nuestro sistema jurídico conlleva no solo la exigencia de una administración 
burocrática, sino que alimenta y se sostiene por la existencia de espacios descentralizados 
de poder, siendo la más importante la institución familiar. 
 
Para enfrentar el problema de violencia no es fundamental la opción de criminalizar los actos 
de agresivos la única solución al problema; toda vez, que algunas mujeres tienen un vínculo 
emocional con los hombres con los que conviven, mostrándose sentimientos contradictorios 
cuando abruma la violencia en el entorno familiar (Díaz y Dema, 2013, p. 400).  
Esto es, consecuencia a que la mujer, que es víctima de violencia, retire la denuncia que en 
un momento había interpuesto en contra de su agresor, que comúnmente suelen ser parejas, 
ex parejas, convivientes o ex convivientes. 
 
Resulta que, como el proceso es lento y gradual, se necesita a personas especializadas y 
sobre todo los recursos necesarios para el tratamiento o asesoría para las mujeres víctimas 
de violencia. Por lo cual es pertinente grupos de asociaciones, grupos de apoyo, recursos 
jurídicos accesibles, y otros medios que pudieran ayudar a que estas víctimas se alejen 
definitivamente de la persona agresora (Laurenzo, Maqueda y Rubio, 2009, p. 250). 
 
Por consiguiente, la participación ciudadana más plural e incrementada bajo una adecuada 
cultura de organización, liderazgo e innovación institucional ayudarán, sin duda, de forma 
integrada y complementaria a la vez, en la gobernanza democrática actual y, por ende, 





En definitiva, la falta de efectividad en las políticas que se ha impuesto en la actualidad es 
minúscula; pese a los programas que se ha implementado para contrarrestarlos y que 
infortunadamente no resultan como debería. Toda vez, que la violencia contra la mujer es 
latente siendo el de mayor grado la violencia psicológica y que sin duda genera 
consecuencias fatales en la realidad.  
 
 
Marco Comparado:  
 
 Argentina 
Ley Nacional de Protección contra la Violencia Familiar - LEY N° 24417. 




Ley de prevención contra la violencia doméstica –LEY N° 1600 
Perfil de Significación 
respecto a las políticas 
públicas 
Programas 
Diferencia con nuestra 
Legislación 
En Argentina, la Dirección 
General de la Mujer del 
Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, cuenta con un 
área de Prevención de 
Violencia Familiar y 
Asistencia a Víctimas, 
ofreciendo servicios para la 
mujer víctima del maltrato a 
través de atención. 
El Consejo Nacional de 
la Mujer ha desarrollado 
conjuntamente con 
UNICEF el Programa 
Nacional de 
Capacitación, Asistencia 
Técnica y Sensibilidad 
en contra de la Violencia 
contra la Mujer. 
En lo que respecta a la diferencia 
entre ambas legislaciones es la 
protección efectiva que la 
legislación brinda a la víctima y 
en cuanto a sus programas 
preventivos son constantes, ya 
que no solo capacitan si no 
también brinda ayuda inmediata 
a la víctima de violencia familiar. 
Perfil de Significación 





Paraguay impulsó la creación 
de una Comisión 
Interinstitucional integrada por 
los Ministerios del Interior, de 
Salud Pública y Bienestar 
Social, de Justicia y Trabajo, de 
Educación y Culto, la Policía 
Centro de Apoyo a la Mujer 
(CENAM).  
 
Centro Interdisciplinario de 
Desarrollo Social y 
Economía Política 
(CIDSEP). 
La diferencia es que 





jurídico y mediación. 
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 Bolivia  
Ley contra la violencia en la familia o doméstica –LEY N° 1674. 
Perfil de Significación respecto 
a las políticas públicas 
Programas 
Diferencia con nuestra 
Legislación 
En Bolivia, se eleva a rango de 
Estrategia Nacional, con la Ley 
contra la Violencia en La Familia 
o Doméstica. El Plan Nacional 
prevé el funcionamiento de dos 
servicios: Servicios Legales y las 
Brigadas de Protección a la 
Familia. 




contra la Mujer. 
Las diferencias que en Bolivia 
se contempla la creación de 
Servicios de protección y 
atención a las víctimas de 
violencia. Es así que se crean 
los Servicios Legales 
Integrales con el objetivo de 
brindar un tratamiento 
adecuado a las denuncias 
sobre violencia. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
De acuerdo al análisis del Derecho Comparado respecto a la legislación argentina, Bolivia y 
Paraguay se pueden evidenciar la exigencia que permite estar en una constitución lo que se 
denota que es adecuada la legislación que regula los alcances de violencia familiar y que 
brinda un apoyo constante a las víctimas. 
Nacional, la Fiscalía General 
del Estado, la Municipalidad de 
Asunción y la Coordinación de 
Mujeres del Paraguay 
(Asociación de ONG de 
Mujeres). En el seno de esta 
Comisión coordinada por la 
Secretaría de la Mujer nació y 
se ejecuta un Plan Nacional 
para la Prevención y la Sanción 
de la Violencia contra la Mujer. 
La Secretaría de la Mujer tiene 
como principal instrumento de  
acción  el Plan Nacional de 
Igualdad de Oportunidades para 
las mujeres y de sus nueve 
ámbitos, dedica uno completo 
al tema de la Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer. 
 
Atención jurídica gratuito 
Colectivo de mujeres 




Gratuito Alter Vida 
(Acciones a nivel 
comunitario, nexo con 
agentes locales, orientación 




Asimismo, establecen claramente que existe un seguimiento constante a la víctima que ha 
sufrido algún tipo de vulneración a su derecho como la integridad de la persona. 
 
La historia humana no está predeterminada, sino que depende de personas libres y a la vez 
responsables. La educación, el compromiso y los valores públicos determinaran sin duda, el 
futuro de cada institución y de la propia humanidad.  
 
En ese sentido, la mejora de la capacidad de las personas vulnerables se identifica como el 
objetivo de las políticas y proyectos de asistencia y protección. Que deben darse de diferentes 
factores que ayuden al cambio, ya sea difundir información por las redes sociales, la 
interacción de las instituciones privadas y públicas, entre otras series de factores que ayuden 
a reducir la vulnerabilidad de las políticas públicas antes desarrolladas. 
 
Pues como dice Barranco y Churuca, “La vulnerabilidad se convierte en sinónimo de 
desprotección” (2014, p.47).  
1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Para Carrasco “la formulación del problema se debe ser precisa y exacta, ya que de ello 
dependerá las conclusiones y resultados finales” (2013, p.100). 
 
“En este segmento el investigador describirá de la forma más clara posible, el problema que 
atañe el objeto de la investigación, designando aspectos teóricos, cognitivos, reales que se 
ajustan al tema de estudio” (Muñoz, 2011, p.135). 
 
Balestrini (2006) considera que es imperioso comprender que para la formulación del 
problema debe cumplirse primero, una relación entre dos o más categorías y notar que 
guarden relación o concordancia (p. 20). 
 
 Al respecto, los autores nos dan las pautas para enlazar las variables, teniendo en cuenta que 
estamos tocando un enfoque cualitativo, delimita la importancia de saber qué categoría de la 








¿De qué manera las políticas públicas que desarrollan el Ministerio de la Mujer y 
poblaciones vulnerables inciden en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres 




¿De qué forma el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables debe desarrollar las 
políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las mujeres del distrito del 
Callao? 
 
¿Cómo la deficiente intervención del Estado frente a los programas preventivos afecta en los 
casos de violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao? 
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 
 
Según Gómez (2006) “Son aquellas aportaciones científicas y metodológicas que se ciñe 
bajo un diseño establecido para dar respuesta a la pregunta de investigación ahondando en 
los resultados de su culminación. Exterioriza básicamente el porqué del estudio” (p.30). 
 
La presente investigación se ampara en el Principio Constitucional; basada específicamente 
al bienestar y libre desarrollo de la persona, entendiéndose por las diferentes formas de 
agresión, tanto físico, sexual y psicológico.  
De esa manera se busca que el Ministerio de la mujer cumpla con aplicar apropiadamente 
las políticas públicas y el manejo adecuado para alcanzar contrarrestar la violencia 
psicológica y de esa manera no se estaría vulnerando el Art. 2 inc. 2 de la Constitución 






La justificación teórica se encuentra en la teoría de las políticas públicas del Ministerio de 
la mujer el cual constituye una visión estereotipada y limitada a ciertos roles, 
específicamente en relación al tema de violencia psicológica; cuya tendencia a mejorar son 
los mecanismos de protección que resulten eficaces y que logren realmente lo estimado en 




Metodológicamente nos encontramos ante una investigación cualitativa, la cual va a pasar a 
realizar la investigación con el instrumento de la entrevista, todo ello se encuentra orientado 
en base al tipo de investigación básica y a su vez con el diseño previsto en la parte 







La justificación práctica se basa en los estudios anteriores referente a la importancia de la 
violencia que se ha centrado hoy en día con mayor amplitud con la finalidad de que se 
cumpla adecuadamente las políticas públicas instauradas. Por lo cual siguiendo esta lógica 
es importante para alcanzar la salvaguarda de las personas que son vulneradas en sus 
derechos primordiales como lo es la vida y la salud. 
 
Análogamente, se justifica en la práctica porque, permitirá adoptar una perspectiva nueva 
donde se proporcionen recursos alternativos para contrarrestar el fenómeno de la violencia 




Jurídicamente será beneficiosa pues permitirá que los puntos de vista desde el Derecho de 
Familia, puedan analizar si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables cumple y 
ejecuta adecuadamente las políticas públicas en función a la prevención de la violencia 
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Esta investigación contribuye a poder identificar qué impide el cumplimiento de la función 
preventiva a las que están sujetas las políticas públicas del Ministerio de la Mujer lo cual ha 
generado el aumento de la violencia contra la mujer. Es menester para que los altos índices 
que actualmente existen disminuyan paulatinamente hasta que idealmente ya no exista más 
violencia. 
 
Por lo tanto, por medio esta investigación se podrá saber si las políticas públicas que 
desarrolla el Ministerio de la Mujer tienen una función oportuna en la prevención de la 




1.5 SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
 
“El objetivo se descompone en enunciados generales y específicos enfocados en el objetivo 
de la investigación, partiendo de las condiciones, la forma y el tiempo en el que se proyecta 
alcanzar” (carrasco, 2013, p.30).  
 





Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres del distrito 
del Callao. 
 




Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables frente al desarrollo de 
las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las mujeres del distrito 
del Callao. 
 
Objetivos Específicos 2 
 
Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los programas preventivos que 
desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en los casos de violencia 




Los supuestos jurídicos son la respuesta tentativa que se da a la investigación en referencia 
a la formulación del problema, siendo menester su justificación o comprobación del supuesto 
jurídico (Chirif, 2010, p.27).    
 
Supuesto Jurídico General 
 
Los ciudadanos del distrito del Callao consideran que las políticas públicas que ha 
desarrollado el Ministerio de la mujer resultan insuficientes, al considerar que no son 
eficaces ni efectivos respecto a su función preventiva de la violencia contra la mujer y más 
aún en la violencia psicológica. 
 
Supuestos Jurídico Específicos 1 
 
El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables debe de implementar una política 
prioritaria en base a la educación para emprender conocimientos educativos desde temprana 
edad enfocados en los valores y el respeto para lograr una cultura social coherente, 
eliminando los estereotipos del machismo; asimismo, mejorar y fiscalizar los esquemas 
preventivos conjuntamente con otras instituciones como la Municipalidad, colegios, 
universidades, comisarias, entre otras instituciones. Asimismo, el de difundir la información 
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de medidas de protección a todos los ciudadanos, donde el Estado debe fiscalizar y 
proporcionar los recursos necesarios para su próspera gestión.   
 
Supuestos Jurídico Específicos 2 
 
La deficiente intervención del Estado frente a las políticas públicas que ha implementado el 
Ministerio de la mujer; las cuales no son fiscalizadas, hace que resulten ineficientes los 
programas de prevención, la cual genera la desconfianza de los ciudadanos. Trayendo con 









































Después que se haya determinado la formulación, los ítems, los objetivos y los supuestos, se 
creará el diseño de la investigación, así también se escogerá la muestra a estudiar para buscar 
concordar con el enfoque seleccionado (Gómez, 2006, p. 121). 
 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
La palabra diseño incorpora tácticas metodológicas y procesos que regulan los parámetros 
de la problemática y nos direccionan a la consecución de las respuestas que nos hemos 
planteado encontrar y a su vez verifica o comprueba los supuestos que se plantearon al inicio 
de la investigación (Aranzamendi, 2008, p.100). 
 
La presente investigación se torna dentro de un diseño fenomenológico, la cual tiene por 
objetivo investigar, describir, y analizar las experiencias de las personas con respecto a un 
fenómeno.  
La investigación fenomenológica estudia el fenómeno tal como lo percibe sin realizar 
manipulación alguna; son los más adecuados cuando no hay razones para dudar de la 
autenticidad de la investigación que se estudia (Hernández, Fernández y Batista, 2014, 
p.120). 
 
Enfoque de Investigación  
El presente trabajo de investigación se ciñe en un enfoque cualitativo, porque busca 
comprender las vivencias, ideas, posiciones críticas y definiciones, respecto a la manera en 
que los colaboradores sienten de forma subjetiva su entorno fáctico (Carrasco, 2013, p. 340). 
 
Para Aranzamendi (2008) “el enfoque cualitativo, analiza y profundiza teóricamente el 
problema jurídico, trata de comprender y explicar los hechos jurídicos como manifestaciones 




Al hablar sobre enfoque cualitativo, se refiere básicamente al proceso no cuantificado de 
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interpretación que requiera de análisis matemáticos para descubrir conceptos y relaciones en 
los datos. Pudiendo ser esquematizarlos y organizados mediante un esquema explicativo 
teórico sin perder su esencia cualitativa (Strauss y Corbin, 2002, p. 11). 
 
Al respecto, es preciso mencionar que, el enfoque cualitativo es utilizado primordialmente 
en las ciencias jurídicas sociales, en el caso del derecho se toma un enfoque dirigido a la 
argumentación jurídica, basados en nociones teóricos que ayudan a estructurar la 
investigación. 
 
Tipo de Investigación 
La presente investigación es de tipo Básica porque se centra en conceptos científicos, en 
crear nuevas teorías o modificando las históricas.  
En ese sentido, Hernández, Fernández y Batista sostienen que la investigación básica 
favorece a la intensificación del conocimiento, instituyendo nuevas teorías o cambiando las 
ya existentes; este tipo de investigación no se resuelve de forma inmediata (2014, p. 70).  
 
Nivel de la investigación 
La presente tesis tiene un alcance descriptivo porque, es aquella donde se va a seleccionar 
una serie de aspectos importantes para luego describir lo que se investiga.  
 
“El nivel descriptivo, evalúa los aspectos del fenómeno a investigar; y una vez seleccionados se 
procederá a evaluar cada una de ellas para posteriormente describir lo que se investiga” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.95). 
 
Este alcance describe las particularidades del fenómeno que se investiga, estudiándolos, 
clasificándolos o evidenciando sus elementos diferenciales. Se trata de un estudio 
situacional, respecto a hechos actuales; planteando lo más relevante en donde el investigador 
deberá definir sus análisis y los procesos que involucrará el mismo (Arias, 2006, p. 90). 
 
Asimismo, tiene un alcance Explicativo; puesto que permite la interpretación de una 




“El nivel explicativo, busca establecer las causas en diferentes tipos de estudio; con el fin de no 
únicamente describir el problema sino de explicar las causas que originaron el contexto del 
presente estudio” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014, p.96). 
 
2.2. MÉTODO DE MUESTREO  
En la presente tesis como la investigación es cualitativa las muestras son No Probabilísticas, 
de tipo discrecional.  
En este tipo de toma de muestras, los sujetos son seleccionados para formar parte de la 
muestra con un objetivo determinado. Toda vez que, el investigador cree que algunos serán 
más adecuados para la investigación que otros (Hernández, 2007, p. 68).  
Cabe decir que, el procedimiento en éste tipo de investigación va a depender de las 
decisiones que tome el investigador. Toda vez que, para ello, se tomará en consideración a 
los especialistas en el tema que tienen años de experiencia en el objeto de estudio.  
 Escenario de estudio 
Respecto al escenario de estudio, bajo un contexto social, la presente investigación realizará 
un análisis y evaluación del problema social. Tomando como referencia el distrito del Callao, 
el cual alberga dentro de su territorio geográfico a las políticas públicas que se encuentra 
articulado por el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables; siendo allí el lugar en el 
cual el objeto de estudio acontece.  
 
Caracterización de Sujetos  
La presente investigación se ciñe por la constante observación de diferentes casos de 
personas que han sufrido violencia psicológica y que no recibieron el apoyo necesario de las 
instituciones dentro del distrito del Callao. Para así obtener las diferentes respuestas a las 
interrogantes que puedan ir surgiendo durante el desarrollo del tema. 
Los colaboradores de la presente investigación son los Jueces y Fiscales expertos en materia 
de familia, los cuales fueron entrevistados en la localidad del Callao:  
Tabla 1. Caracterización de Sujetos 
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Fuente: Elaboración propia.  
 
Plan de Análisis o Trayectoria Metodológica  
La metodología de la presente tesis es la investigación cualitativa, realizado a partir de la 
observación de la realidad, recopilación de la información bibliográfica, información de 
campo, aplicación del instrumento y sistematización de la información, análisis de resultados 
para luego obtener las conclusiones y recomendaciones. 
 
2.3 RIGOR CIENTÍFICO  
Nombres y Apellidos Cargo Lugar donde labora Años de 
Experiencia 
Ana María, Reyes 
Farfán  
Fiscal Adjunto 
Ministerio Público 3°Fiscalía 
Provincial de Familia del Callao 
16 años 
 
Raúl Agustín, Peña 
Raffo 
 
Fiscal Provincial  
Ministerio Público 3°Fiscalía 







Ministerio Público 4°Fiscalía 
Provincial de Familia del Callao 
05 años 
Ana Ysabel, Cossio 
Cabrera 
Fiscal Provincial 
Ministerio Público 2°Fiscalía 





Ministerio Público 5°Fiscalía 
Provincial de Familia del Callao 
03 años 
Karina, Ayvar Chiu Fiscal Provincial 
Ministerio Público 5°Fiscalía 
Provincial de Familia del Callao 
10 años  
Sergio Alejandro 
Butrón Santos 
Juez de Familia 
Corte Superior de Justicia del 
Callao 
3° Juzgado de Familia 
15 años 
Liliana Virginia Ulfe 
Herrera 
Juez de Familia 
Corte Superior de Justicia del 
Callao 
5° Juzgado de Familia 
01 año 
Miriam Julia Morales 
Chuquillanqui 
Juez de Familia 
Corte Superior de Justicia del 
Callao 
2° Juzgado de Familia 
06 años 
Rocío del Carmen 
Vásquez Barrantes 
Juez de Familia 
Corte Superior de Justicia del 
Callao 
4° Juzgado de Familia 
16 años  
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Según Ramos, “Toda investigación cualitativa debe estar ligado a la perfección en cuanto a 
la aplicación de los métodos para obtener un margen minúsculo de errores” (2007, p. 205).  
En la presente investigación, se pretende analizar las políticas públicas desarrolladas a fin 
de erradicar la violencia psicológica, por medio de enfoques preventivos, para lo cual se ha 
fijado recurrir a doctrinas, análisis comparativo de normas, entrevistas a fin de conocer su 
apreciación acerca del objeto de estudio.  
Validez  
Se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir, 
valga la redundancia. (Carrasco, 2013, p.335). 
Validez Interpretativa: Referida a los significados que los sujetos dan a sus acciones.  
Validez Argumentativa: Donde el investigador comparte con otros sus supuestos previos 
y las investigaciones realizadas a partir de la información obtenida a fin de garantizar la 
interpretación intersubjetiva.  
Cabe señalar que, la validez se ha desarrollado por tres asesores expertos de la materia, 
otorgando la validación de mis instrumentos que conforman la guía de entrevista, guía de 
análisis documental y el cuestionario las cuales se detallan a continuación: 
Tabla 2. Validación de Instrumento 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
Guía de Entrevista 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
García Taboada, Augusto Docente UCV 95% 
García Vergara, Renzo Martin Docente UCV 100% 






 Fuente: Elaboración propia.  
 
Confiabilidad 
La confiabilidad se refiera al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto, produce 
iguales resultados. Un instrumento es confiable si produce resultados consistentes cuando se 
aplica en diferentes ocasiones. Se trata de analizar la concordancia entre los resultados 
obtenidos en las diferentes aplicaciones del instrumento (Carrasco, 2013, p.336). 
 
Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  
- Técnicas de recolección de datos  
“Si no se utiliza alguna de las técnicas para recolectar datos en una investigación no sirve de 
nada, pues éstas son las que guían a la comprobación de un problema de investigación” 
(Valderrama, 2015, p.50).  
Guía de Análisis documental 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Rodríguez Figueroa, José Jorge 
Coordinador del área de 
investigación Escuela de Derecho 
95% 
Aceto Luca Docente UCV 95% 
Huarcaya Ramos, Betty Silveria Docente UCV 95% 
Promedio 95% 
Cuestionario 
Datos Generales Cargo Porcentaje 
Rodríguez Figueroa, José Jorge 
Coordinador del área de 
investigación Escuela de Derecho 95% 
Aceto Luca Docente UCV 95% 




En la presente tesis se ha utilizado tres técnicas de recolección de datos que son las 
siguientes: 
Entrevista 
“Es una técnica de investigación, que se determina por la relación entre los investigadores y 
la persona entrevistada “(Aranzamendi, 2008, p. 199). 
“Podemos definir a la entrevista como aquél diálogo, en donde una es el entrevistador y la 
otra el entrevistado. El papel de ambos puede variar según el tipo de la entrevista” (Pajares, 
2004, p. 84). 
En la presente tesis se realizó la entrevista a 10 expertos en la materia tales como fiscales 
pertenecientes a la Fiscalía Provincial del Callao y a los Jueces de la Corte Superior de 
Justicia del Callao. para que a través de estas preguntas abiertas los expertos puedan dar sus 
opiniones respecto al tema de estudio.  
Análisis Documental 
“Es una técnica de investigación que consiste en examinar sistemáticamente el contenido de 
los documentos y los mensajes verbales o escritos (análisis de documentos)” (Guibovich, 
2004, p. 163). 
“La búsqueda o pesquisa bibliográfica se define como el conjunto sistemático y planificado 
de actividades contundente a la obtención de información relevante a fin de tener una imagen 
integral de conocimientos sobre el tema materia de investigación” (Aranzamendi, 2008, p. 
203). 
“Es el conjunto de datos bibliográficos, temáticos y cualesquiera otras fuentes de 
información documental que sirva al investigador para demostrar sus hipótesis y sustentar 
su tesis” (Pajares, 2004, p. 48). 
Esta herramienta nos permitirá profundizar a través del análisis interpretativo, el cual se 
divide en descripción de la fuente y estudio del tema con la finalidad de obtener información 





“Es una técnica de investigación, que responde al objetivo del problema a través de la 
recolección de información de datos bajo un alcance descriptivo” (Aranzamendi, 2008, p. 
201). 
Para Pino (2010) “Las encuestas son técnicas que se desarrollan sobre la base de una 
herramienta o instrumento que es el cuestionario” (p. 68). 
En la presente tesis se ha aplicado una encuesta anónima a 30 ciudadanos del distrito del 
Callao para obtener información sobre la percepción de nivel de entereza de las políticas 
públicas que desarrolla el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, en su función 
preventiva contra la violencia psicológica.  
 
- Instrumentos de recolección de datos 
Para Solís como instrumentos para recolectar datos se comprende a cualquier medio o guía 
que se utilice para hacer objeciones o vivencias para la recolección de datos (2001, p. 67). 
Guía de entrevista 
Este instrumento de recolección de datos nos permitirá efectuar la entrevista apropiadamente 
con el fin de obtener la información necesaria respecto al problema de investigación para 
luego describirla oportunamente (Pino, 2010, p. 66). 
En la presente tesis se construyó una guía de entrevista que tiene un cuadro de instrucciones, 
con 10 preguntas abiertas formuladas para lograr los objetivos generales y específicos 
planteados. 
Guía de análisis documental  
En la presente tesis se elaboró una ficha de análisis con las siguientes subdivisiones: 
descripción de la fuente y análisis del tema, con la finalidad de obtener información para 
responder a la problemática. 
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Es la manera más frecuente de transcribir. El que lo realiza ósea el transcriptor transcribe 
solo la información relevante, con la cual se tiene como producto un texto limpio, más 
elocuente y con una apariencia más profesional. De ninguna forma se modificarán las 
definiciones de las frases (Bosch, 2001, p. 25). 
Cuestionario 
Para Pajares (2004) “Es el instrumento que mayor uso se le da en temas de ciencias sociales 
estructurado en un conjunto de preguntas cerradas para obtener información sobre el objeto 
de estudio” (p. 88). 
En la presente tesis se construyó un cuestionario con 9 preguntas cerradas orientadas a 
recolectar datos para alcanzar los objetivos generales y específicos formulados. 
 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS  
En presente tesis se ha trabajado con un método inductivo - deductivo pues su aplicación 
será en observar la evolución de los elementos determinantes de la investigación para luego 
de la recolección de información y datos se pueda crear proposiciones generales a manera 
de conclusiones (Ramos, 2007, p. 300). 
 
Método inductivo 
“El investigador recoge información mediante continuas observaciones para luego 
generalizarlas y establecer una información general posible” (Aranzamendi, 2008, p. 193). 
Método deductivo 
“consiste en partir de una información general para que, a través de la lógica, se extraiga 







2.5 ASPECTOS ÉTICOS  
 
Los aspectos éticos son aplicables a la investigación cualitativa; respecto al estudio de la 
ciencia en general. La información acogida por la ciencia y los ejercicios de la investigación 
científica exigen conductas éticas (Gonzáles, 2002, p. 11).  
 
El investigador detalla la investigación con una inflexible veracidad, así como la 
fundamentación de los supuestos de la investigación con imparcialidad y objetividad, a fin 
que la investigación se realice sin ningún sesgo que evidencia alguna distorsión en la 
veracidad o falencia de la investigación. 
 
Por ello, cumple con los valores éticos y axiológicos de la verdad y justicia, asimismo con 
profesionalismo se cumple con los esquemas establecidos para una investigación cualitativa, 
asimismo respetando el método científico de la tesis y los esquemas otorgados por la 
Universidad Cesar Vallejo, asimismo se respetan los derechos de autor pues se usa en la tesis 




















































En esta parte, de la presente tesis, se presentarán todos los datos recolectados por medio de 
los instrumentos utilizados como es la encuesta, las entrevistas y el análisis documental 
(Pajares, 2004, p. 149). 
 
Para Cueva “son los datos obtenidos de la observación directa que hace el investigador del 
material de estudio” (2008, p. 76).  
 
3.1 Descripción de la Técnica: Análisis de entrevistas 
 
Objetivo General: Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del Callao. 
 
1. ¿Considera usted que, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) 
cumple con desarrollar adecuadamente las políticas públicas frente a la violencia 
psicológica en el distrito del Callao? 
 
Los entrevistados Vásquez, Morales, Ulfe, Butrón, Ayvar, Aldunate, Otárola y Reyes (2018) 
consideran que, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, no cumple con 
desarrollar adecuadamente las políticas públicas, porque consideran que es ineficiente las 
medidas de prevención, puesto que no hay un trabajo multisectorial e integral, y no se 
cuenta con hogares refugio en el distrito.   
 
Al respecto, Vásquez manifiesta “las políticas públicas no se desarrollan adecuadamente, 
porque en nuestro distrito solo prevalece el Centro de Emergencia Mujer y no se cuenta con 
hogares refugio, así como tampoco hay campañas respecto a la prevención de la violencia 
psicológica”.  
 
Morales (2018), señala que “El desarrollo de las políticas públicas es ineficiente, dado a que 
no se realiza una adecuada aplicación de las medidas de protección hacia la víctima y no hay 





Del mismo modo, Ulfe (2018), manifiesta que:  
[…] El ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables no desarrolla adecuadamente las 
políticas públicas, toda vez que su gestión no es eficiente en tanto no exista un personal 
capacitado y los recursos necesarios para poder actuar con eficacia en la sociedad y brindar apoyo 
a las mujeres que se encuentran en estado de vulnerabilidad.  
 
Ayvar (2018), manifiesta que: “No desarrolla adecuadamente las políticas públicas, porque 
no promueve acciones de coordinación entre las instituciones, no se han creado hogares de 
refugio en el distrito, tampoco se dan campañas preventivas y de difusión”. 
 
Aldunate (2018), indica que “No desarrolla adecuadamente las políticas públicas, debido a 
que no se maneja una acción multisectorial e integral y en el distrito no hay hogares refugios 
para las mujeres víctimas y tampoco se realiza campañas de prevención”.  
 
Otárola (2018), señala que “No desarrolla adecuadamente las políticas públicas, porque las 
personas víctimas acuden ante las comisarias para denunciar, cuando ellos pueden denunciar 
directa y por escrito bajo su protocolo de pericias”.  
 
En ese sentido, Butrón (2018), señala que: 
[…] El Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables no cumple con desarrollar 
adecuadamente las políticas públicas puesto que se requiere que actúen multisectorialmente con 
todos los órganos del sistema de justicia para hacer frente a la violencia contra la mujer. 
 
Reyes (2018), manifiesta que “No desarrolla adecuadamente las políticas públicas; toda vez 
que éstas deben ser multisectorial e integral, por lo que en ocasiones resulta insuficiente la 
proyección”.  
 
Por otro lado, Peña (2018), considera que “El ministerio de la mujer desarrolla muy poco 
las políticas públicas; pues si bien hay los Centros de Emergencia Mujer en el distrito, falta 






Todo lo contrario, a Cossio (2018), quien considera que “El ministerio de la mujer sí 
desarrolla adecuadamente las políticas públicas ya que, en los casos de mujeres maltratadas, 
incluso con menores se articuló medidas con el fin de crear estadísticas y apoyar estos 
hechos”.  
 
Por tanto, las políticas públicas no están siendo desarrolladas adecuadamente en la sociedad 
y más enfáticamente en el distrito del Callao, debido a que resulta insuficiente toda gestión 
y proyección frente a las medidas de prevención para contrarrestar la violencia contra la 
mujer. Toda vez que no se ejecuta un trabajo multisectorial e integral y no hay una debida 
difusión de información respecto a éstas políticas. Considerándose que, en el distrito, objeto 
de estudio, no se cuenta con hogares refugio; siendo la única en servicio el Centro de 




2. ¿Considera usted que, las políticas públicas como La línea 100, servicio de atención 
urgente, centro de atención institucional (CAI) y los centros de emergencia mujer 
(CEM) cumplen con su función objetivamente frente a la prevención en los casos de 
violencia psicológica? 
 
Los entrevistados Otárola, Aldunate, Ayvar y Butrón (2018) consideran que la Línea 100, el 
SAU, el CAI y los CEM no cumplen con su función objetivamente por dos causales; la 
primera consiste que, en los centros de emergencia mujer no se cuenta con un adecuado 
servicio psicológico; y el segundo consiste en, que la población no se encuentra informada 
debidamente de éstas políticas públicas.  
 
Otárola (2018) señala que “no cumplen objetivamente su función, debido a que los centros 
de emergencia mujer no cuentan con un adecuado servicio psicológico para un tratamiento 
completo a la víctima”.  
 
Ayvar (2018), precisó que “No se desarrollan adecuadamente para la prevención y esto es 
porque no se cuentan con los recursos suficientes para la capacitación del personal, 
procedimientos entre otros”.  
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De igual forma, Aldunate (2018) manifiesta que: 
La Línea 100, el SAU, el CAI no cumplen con su función objetivamente, primero porque los 
Centros de Emergencia Mujer no cuenta con un servicio psicológico adecuado, puesto que los 
tratamientos no son completos y segundo debería trabajarse más en las campañas de prevención 
pues la desinformación de la población genera la vulnerabilidad de la misma.  
 
Butrón (2018), señala que “éstas políticas tan sólo han sido dadas para muestra de proyección 
del Ministerio, pero en cuanto a su aplicación están muy por debajo respecto a la prevención. 
Son insuficientes”.  
 
En ese contexto, Ulfe, Morales y Vásquez (2018) hacen mención al CEM como la única 
política pública que se desarrolla en el distrito del Callao pero que su progreso es 
insuficiente, como ineficaz.  
 
Ulfe (2018) manifiesta que: 
[…] se podría decir que el CEM únicamente desarrolla una función casi óptima en el distrito en 
cuanto a la prevención, pero le falta mucho toda vez que no cuenta con el apoyo necesario para 
efectuar a cabalidad sus funciones. Y de las demás políticas en nuestro distrito no se han operado 
ni sabido en muchos casos puesto que hasta hoy hace falta hogares refugios para las víctimas 
que se encuentran en desamparo. 
 
Morales (2018), señala que “El Centro de Emergencia Mujer hace lo posible por brindar la 
atención a las víctimas siendo escaza en el distrito, en tanto a los demás sistemas brillan por 
su ausencia siendo que no se cuenta con hogares refugio”.  
 
Vásquez (2018), indica que “la Línea 100 sólo opera la información y la deriva, más no 
previene la violencia, el servicio de atención urgente y el CAI no realizan ninguna función 
de prevención en el distrito, mientras que el Centro de Emergencia Mujer opera sus 
funciones, pero no se da abasto”.  
 
En ese contexto, Cossio (2018) puntualiza en que: 
Las políticas públicas instauradas (Línea 100, el SAU, el CAI y el CEM) frente a la violencia 
podrían cumplir objetivamente su función si la población vulnerable se encuentra debidamente 
informada de éstas políticas; por lo que se debe trabajar más en la publicidad y en la 
sensibilización de la población. 
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Por otro lado, Reyes (2018) no señala si es objetivo o no; sin embargo, enseña que “La 
atención que una política pública debe abordar es no sólo el tratamiento posterior, sino que 
debe abordarse el tema preventivo desarrollando mayores esfuerzos en este campo, a través 
de campañas”.  
 
Desde otro punto de vista, Peña (2018) manifiesta que “(…) las políticas públicas instauradas 
en la actualidad cumplen con su función objetivamente, porque cuentan con psicólogos, 
asistentes sociales, abogados; considerando que hacen lo posible respecto a la intervención 
en los casos de la violencia; pero no son suficientes”.  
 
En suma, cabe destacar que, las políticas en aplicación no se están ejecutando objetivamente 
frente a la prevención de la violencia; toda vez que, la línea 100 servicio por el cual mediante 
vía telefónica se le informa a las personas que llaman en busca de orientación, no brinda 
información respecto a la prevención, sino únicamente señala o deriva a las instituciones 
para que éstas acudan; por otro lado, las demás políticas tales como el SAU, CAI y los 
hogares refugio no se desarrollan en su totalidad por lo menos en el distrito del Callao, puesto 
que no se cuenta con hogares de refugio para las personas víctimas de violencia. Generando 
la desconfianza de los pobladores del distrito. 
 
3. Considera usted que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿contribuye con la 
prevención de la violencia psicológica en las mujeres? 
 
Los entrevistados Ulfe, Butrón, Ayvar, Aldunate y Reyes (2018) consideran que la Ley 
30364 no contribuye con la prevención de la violencia psicológica porque, no se expresa 
medidas en cuanto al maltrato psicológico ni un indicador eficaz respecto al daño psíquico 
de la víctima.  
 
Ayvar (2018) manifiesta que: 
[…] no contribuye a la prevención, dado a que no se cuenta con el presupuesto asignado a los 
operadores de justicia y no se enfatiza en la ley respecto al maltrato psicológico en su función 
preventiva como prioridad latente y consecuente de los otros tipos de violencia que contempla 




Aldunate (2018) precisa que:  
Tras la modificación de la Ley 30364 respecto al procedimiento resulta eficaz, pero en lo 
concerniente a la violencia psicológica no se ha desarrollado parámetros para medir el daño 
psíquico y en muchos casos tan solo se opta por archivar la investigación a nivel penal. No 
contribuyendo con la prevención que es lo que debería contemplarse en primer lugar. 
 
Ulfe (2018) señala que: 
[…] no contribuye con la prevención de la violencia psicológica, puesto que en su texto no 
expresa medidas en cuanto al maltrato psicológico ni un indicador eficaz respecto al daño 
psíquico de la víctima, considerando que falta mucho por implementar más respecto a las 
medidas de prevención. 
 
Butrón (2018) manifestó que:  
[…] no contribuye a la prevención de la violencia, pues debería de enfocarse explícitamente en 
cuanto al maltrato psicológico que sufren las victimas antes y después de cualquier tipo de 
agresión que pudiera surgir y padecer y enfatizar mejor las medidas de protección para que éstas 
sean constantes. Sin embargo, destaco su avance en cuanto al eficaz avance del proceso frente a 
la violencia familiar.  
 
Reyes (2018) en cuanto a la Ley 30364 precisa que: 
[…] si bien ha modificado el tratamiento y procedimiento frente a los casos de violencia respecto 
a la antigua Ley 26260; y ahora penaliza la violencia psicológica, no se han desarrollado 
parámetros clave para la medición del daño psíquico y en muchos casos se está optando por 
archivar las investigaciones a nivel penal.  
 
En ese contexto, Morales (2018) señala que “(…) no contribuye a la prevención de la 
violencia psicológica y es donde debería enfocarse más”. 
 
Vásquez (2018) señala que “es menester que éste expresa en la Ley lo referente a la 
prevención de la violencia psicológica, pero destaca el avance que se ha obtenido en cuanto 
a la celeridad en los procesos”.  
 
Desde otro punto de vista, Otárola (2018) acota que: 
no contribuye con la prevención de la violencia, puesto que lo que contribuiría es la educación 
en la formación de los niños a respectar a las mujeres. Debido a que la ley en el momento 
preliminar de dictar medidas de protección el Juez muchas veces no lo realiza con inmediatez.  
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Peña (2018) menciona que: 
la Ley 30364, no contribuye con la prevención de la violencia; puesto que el papel que tienen los 
jueces de familia es de mero dictador de medidas de protección y sólo remiten el expediente al 
Fiscal para que éste considere la medida pertinente para que la violencia no subsista. Se ha 
desprotegido a la víctima.  
 
Por otro lado, Cossio (2018) refuta en que “Ley 30364 contribuye con la prevención puesto 
que brinda mayor eficiencia a los administradores del derecho para afrontar este mal que 
atañe a nuestra sociedad”.  
 
Se puede colegir que nuestra legislación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar – Ley 30364, no contribuye con su 
función preventiva de la violencia contra la mujer y menos específicamente a la violencia 
psicológica; toda vez que la falta de difusión es grande; puesto que todos los expertos 
litigantes en derecho de familia coinciden en afirmar que falta mayor información de las 
políticas de prevención puesto que la mayoría de ciudadanos no conocen de algunas líneas 
de acción. Así que resulta ineludible que el Ministerio se enfoque en ello, para lograr un 
mejor resultado.  
 
Objetivo Específico 1: Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las 
mujeres del distrito del Callao. 
 
4. ¿Considera usted que los altos índices de casos de violencia psicológica pueden ser 
contrarrestados en la actualidad en el Distrito del Callao?   
 
Los entrevistados Reyes, Otárola, Aldunate, Ulfe y Morales (2018) indican que sí se puede 
contrarrestar la violencia psicológica en el distrito del Callao; siempre y cuando se 
establezca el factor educación como política prioritaria.  
 
Reyes (2018) señala que “(…) podría contrarrestarse a través de los valores en las nuevas 




Otárola (2018) manifiesta que “Los índices de violencia psicológica se pueden contrarrestar 
con la prevención y educación a los menores con respecto a los temas de la violencia”.  
 
Aldunate (2018) señala que “(…) pueden contrarrestarse, estableciéndose medidas 
educativas de enseñanza fundado en el respeto y valores. Promoviéndose en una sola acción 
dinámica con todas las organizaciones e instituciones a que se suman a las campañas de 
prevención”.  
 
Ulfe (2018) menciona que: 
La violencia contra la mujer puede prevenirse con la disposición y ejecución que emanen los 
responsables dentro del Ministerio, aplicando campañas de prevención en todos los sectores de 
nuestro territorio y fomentar una política de educación en las escuelas mediante la enseñanza de 
valores y el respeto.  
 
Morales (2018) precisa que: 
El Ministerio debe establecer una política pública en base a la educación para erradicar la 
violencia, ya que es ahí donde se aprenden los valores, el respeto y una cultura adecuada teniendo 
como raíz a la familia, debiendo trabajarse multisectorialmente. 
 
En ese contexto Peña (2018) hace mención a que “Mientras no haya suficientes personas 
capacitadas como los psicólogos y no haya una educación desde la niñez no se aminorará 
los índices de violencia psicológica. Por ello la base de la educación es fundamental”.  
 
Al respecto, Butrón y Vásquez (2018) señalan que es posible contrarrestar la violencia 
psicológica con un manejo multisectorial. 
 
Butrón (2018) “(…) pueden contrarrestarse en base a un manejo integrado y conjunto con 
todas las instituciones públicos y privados que involucren y concienticen a toda la 
población”.  
 
Vásquez (2018) manifiesta que: 
Con una adecuada fiscalización por parte del Estado a las políticas públicas del Ministerio y los 
recursos adecuados y trabajando conjuntamente con el apoyo de las demás instituciones se puede 
lograr reducir los índices de violencia contra la mujer. 
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Desde otro punto de vista, Cossio (2018) señala que “Los índices de violencia psicológica 
se pueden contrarrestar contando con una articulación mucho más dinámica y fluida entre 
los administradores del derecho, eliminando trámites que muchas veces dificultan efectuar 
con prontitud”.  
 
Contrariamente Ayvar (2018) manifiesta que:   
Actualmente, los índices de violencia psicológica no será posible contrarrestar porque el 
protocolo para determinar los niveles de daño conforme a los tipos penales (Art. 122 C.P.) no 
resultan aplicables, pues entre otras circunstancias requieren una evaluación posterior de la 
víctima, quien muchas veces ya no esté y por ende se genere la impunidad. 
 
Como conclusión, se tiene que definitivamente la violencia psicológica se puede 
contrarrestar siempre y cuando se trabaje con todas las instituciones públicas o privadas en 
forma integral en base a la educación. Pues, es el camino más apropiado para erradicar éste 
fenómeno que afecta a todo un país; por medio de valores, respeto, autonomía y dignidad.  
 
 
5. ¿Considera usted que, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) 
brinda asistencia constante e información sobre la protección, derechos y salvaguarda 
a las mujeres víctimas para combatir la violencia psicológica en el Distrito del Callao? 
 
Los entrevistados Peña, Cossio, Aldunate, Ayvar, Butrón, Ulfe, Morales y Vásquez (2018) 
consideran que no se brinda una asistencia constante a las víctimas y no hay una debida 
información sobre la protección, derechos y salvaguarda para combatir la violencia 
psicológica. Toda vez, que se requiere de mayor difusión respecto a las medidas de 
protección, derechos y lugares de prevención en las que puede acudir una mujer víctima de 
violencia psicológica.  
 
Al respecto Peña (2018) señala que “no son suficientes la información de los programas 
preventivos frente a la violencia que desarrolla el Ministerio de la Mujer; pues la sociedad 




Cossio (2018) manifiesta que “el Ministerio de la mujer debería de concientizar a la 
población a que conozcan de sus derechos, información sobre su protección y salvaguarda y 
así estén mejor informadas”.  
 
Aldunate (2018) considera que, “la falta de información del Ministerio de la mujer hacia la 
población no ayuda a la prevención, así como tampoco la falta de asistencia constante que 
debe brindar a las víctimas”.  
 
Ayvar (2018) señala que:  
Muchas personas se encuentran desinformadas de sus derechos, puesto que en muchas 
oportunidades las personas que son remitidas por el Ministerio de la mujer carecen de 
información y son orientadas por la Fiscalía para que denuncien coherentemente y muchos son 
derivados al Juzgado de Familia.  
 
En ese sentido, Morales (2018) menciona que “la asistencia que brinda el Ministerio es muy 
poca o casi nada, pues la población no conoce sus derechos y no sabe a dónde acudir en 
busca de ayuda. Debiendo difundirse los programas de prevención”.  
 
Butrón (2018) precisa que:  
el Ministerio de la Mujer debe de difundir información de las formas de prevención y protección 
a toda la población; puesto que en los canales televisivos solo se informan hechos o sucesos ya 
acontecidos, pero no hacen hincapié a la información coherente respecto a cómo prevenir, o a 
dónde acudir o qué y cómo denunciar.  
 
De igual forma Vásquez (2018) señala que:  
Es deficiente la asistencia que brinda el Ministerio, así como demasiado débil la información que 
brinda pues no llega a toda la población en especial a los lugares más alejados de nuestro país. 
Por ello es importante la difusión de los derechos, protección y salvaguarda de las mujeres. 
 
En ese contexto, Ulfe (2018) menciona que:  
No hay la debida información de los sistemas puestos en marcha como el SAU, CAI, y no se 
cuenta con suficientes hogares refugio en los distritos, por ello el aumento de la violencia estos 




Desde otro punto de vista, Otárola (2018) manifiesta que no se cuenta con la debida 
información y mucho menos con asistencia constante debido a que: “(…) su servicio de 
psicología no es constante ya que sólo se realiza la pericia psicológica para saber si hay 
indicadores de maltrato”.   
 
Todo lo contrario, a Reyes (2018) el cual señala que “el Ministerio de la mujer si brinda 
asistencia constante e información, pero en medida de sus capacidades operativas; puesto 
que apoya con el combate de la violencia psicológica en el distrito del Callao por medio del 
Centro de Emergencia Mujer. 
 
Como conclusión, se tiene que el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, no brinda 
una asistencia constante a las mujeres víctimas de violencia psicológica, siendo menester un 
servicio de personal psicológico eficiente a falta de capacitación o psicólogos especialistas 
en el tema. Desde otro punto, la falta de difusión es grande; toda vez que, todos los expertos 
coinciden en afirmar que falta mayor información de las políticas de prevención puesto que 
la mayoría de ciudadanos no conocen de algunas líneas de acción.  
 
 
6. ¿Considera usted que, un tratamiento psicológico será suficiente para una persona 
Víctima de violencia psicológica? 
 
De los 10 entrevistados, todos señalaron que no es suficiente el tratamiento psicológico para 
una persona víctima de violencia psicológica; sin embargo, Reyes, Morales y Vásquez 
(2018) hacen mención relativamente en que, es necesario un cambio de actitud de la víctima 
en lo personal, laboral y social.  
 
Reyes (2018) señala que “Un tratamiento psicológico no es suficiente para combatir la 
violencia psicológica, se requiere junto con ello un cambio de actitud de la víctima, de 






Morales (2018) precisa que “Los tratamientos psicológicos (…) tienen que ser constantes, y 
en muchos casos dependiendo de la agresión que se sufrió, permanente. Debiendo ser 
monitoreadas a través de charlas o terapias con personas capacitadas que ayuden a mejorar 
el estado de ánimo de la víctima”.  
 
Vásquez (2018) manifiesta que “las victimas requieren un apoyo constante y motorizado del 
tratamiento psicológico para que puedan cambiar su vida personal, laboral y social”.  
 
Asimismo, Aldunate (2018) hace mención que es menester las medidas de protección 
indicando que:  
Un tratamiento psicológico no será suficiente para la persona víctima de violencia psicológica, 
requerirá de cambios a nivel personal, laboral y social que le ayude a mejorar el efecto negativo 
de la violencia, conexo con las medidas de protección. 
 
De igual forma, Ayvar (2018) sostuvo que: 
el daño causado a la víctima no se resarcirá con un tratamiento psicológico; debiendo el Estado 
garantizarle a través de protección que no volverá a ser vulnerada. Siendo necesario mecanismos 
de protección constantes y adecuados para que no se vuelva a cometer la acción violenta.  
 
Al respecto, Otárola (2018) señala que “un tratamiento psicológico no es suficiente para las 
mujeres víctimas de éste tipo de violencia; se requerirá medidas de protección”.  
 
En ese contexto Ulfe (2018) hace mención que “Los tratamientos psicológicos serán 
suficiente en tanto se cuente con personas especialistas capaces de desarrollar un adecuado 
y constante tratamiento a las víctimas; sin embargo, serán necesarias las medidas de 
protección que acompañen a prevenir la violencia”.  
 
Butrón (2018) señala que “(…) debe el Ministerio de la mujer requerir de especialistas 
psicológicos que muestren empatía y sobre todo interés en el tratamiento que brinda a las 




Peña (2018) precisa que: 
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un tratamiento psicológico tiene que ser constante y un tiempo estimado como unos 2 años aprox. 
Para poder cambiar la psiquis de una persona y así cambiar la actitud violenta del agresor. Por 
otro lado, no se cuenta con suficientes psicólogos que sean terapeutas sino solamente clínicos.  
 
Por otro lado, Cossio (2018) sostiene que “un tratamiento psicológico no es suficiente, 
debería de darse a toda la familia que ha sido afectada por medio de la víctima, debiéndose 
atacar el verdadero problema desde el entorno familiar”.  
 
Como conclusión, se puede advertir que no es suficiente un tratamiento psicológico a la 
víctima, sino se debe de trabajar en ella mediante terapias o charlas conjuntamente con 
las demás personas que resulten afectadas por el suceso violento al que sé es víctima y 
aunado a ello los psicólogos muestren la empatía e interés necesaria para brindar la 
seguridad que la víctima busca obtener. Y lograr que se pueda reinsertar a la sociedad 
para así darle continuidad a su vida personal, laboral y social.  
 
Objetivo Específico 2: Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los 
programas preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en 
los casos de violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
 
7. ¿Considera usted que el aumento de casos de violencia psicológica en las mujeres del 
distrito del Callao, tiene como efecto negativo el suicidio u otra conducta criminal?  
 
Los entrevistados Peña, Otárola, Cossio, Aldunate, Ayvar, Butrón, Ulfe, Morales y Vásquez 
(2018) consideran que el suicidio y homicidio son los efectos negativos más resaltantes en 
los casos de mujeres víctimas de violencia psicológica, porque no reciben el apoyo necesario 
del Ministerio de la Mujer y por ende del Estado.  
 
Peña (2018) señala que “La violencia psicológica en las mujeres puede llegar a tener efectos 
negativos como el suicidio o también el homicidio como efecto de defensa contra su 
agresor”.  
Otárola (2018) precisa que “El aumento de los casos de violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del callao, puede causar efectos negativos como el suicidio, pero en muchos se 




Aldunate (2018) menciona que “La violencia psicológica afecta en las mujeres con efectos 
negativos tales como el suicidio, así como también el homicidio a raíz de terminar con la 
vida de su agresor para verse librada de la violencia”.  
 
Cossio (2018) señala que “Los efectos negativos en las mujeres víctimas de violencia 
psicológica no solamente es el suicidio la principal causa; sino también otros efectos que la 
marcan hacia la sociedad en general”.  
 
Ayvar (2018) manifiesta que “El daño emocional en las mujeres víctimas de violencia y el 
no tener un apoyo optará como única solución el suicidio y en otros casos el homicidio como 
defensa para dar fin a los actos de violencia”.  
 
En ese sentido, Butrón (2018) precisa que: 
La violencia psicológica en las mujeres puede traer efectos negativos como el suicidio, ya que al 
ser afectada a su persona e integridad tiende a desvanecerse física y mentalmente y al no tener 
el apoyo necesario busca formas de acabar con su sufrimiento; o en su defecto al homicidio 
cuando tomada por la ira da fin a la vida de su agresor. 
 
Ulfe (2018) señala que: 
Toda persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad por medio de las agresiones con 
las que convive todo el tiempo, se siente afectada emocionalmente y por ende toma como última 
instancia el suicidio al no recibir un apoyo o ayuda por parte de sus familiares u otras entidades. 
Y hasta a veces el homicidio en aras de su defensa a su integridad física y psicológica contra su 
agresor.  
 
Morales (2018) refiere que:  
Los casos de violencia psicológica no solamente traen como efecto el suicidio sino también el 
homicidio, debido a que la víctima que sufre maltratos continuos busca de una u otra forma 
terminar con esa agresión con la que vive, por ello se llega a cometer esos delitos. 
 
Vásquez (2018) señala que “Toda persona que se encuentra afectada en su autoestima, 
integridad y salud le afecta psicológicamente y opta por el suicidio para acabar o dar fin con 




Por otro lado, Reyes (2018) no opina al respecto indicando que “no se cuenta con informes 
estadísticos para opinar sobre los efectos negativos”.  
 
Como conclusión, se advierte que toda persona que se encuentra en situación de 
vulnerabilidad por medio de las agresiones, se siente afectada emocionalmente y por ende 
toma como última instancia, el suicidio. O en su efecto en aras de su defensa a su integridad 
física y psicológica decide asesinar a su agresor, cometiendo el homicidio. Resultando, los 
efectos negativos más resaltantes en los casos de mujeres víctimas de violencia psicológica.  
 
8. De lo mencionado en las preguntas precedentes ¿Qué alternativa de solución 
considera usted que debería aplicarse para hacer viable el proceso de aminorar la 
violencia psicológica en el distrito del callao? 
 
Los entrevistados Otárola, Peña, Cossio, Aldunate, Butrón y Vásquez (2018) consideran que 
para aminorar la violencia psicológica se debe ejecutar eficazmente en las políticas con 
enfoque educativo, porque la falta de una cultura social adecuada fundada en los valores y 
el respeto en la sociedad nos hace vulnerables a todos los ciudadanos.  
 
Otárola (2018) señala que “Se debe establecer en todos los centros educativos sistemas de 
enseñanza relacionados al respeto y a los valores, como una medida de solución para la 
prevención de la violencia”.  
 
Aldunate (2018) menciona que “sería pertinente implementar una política pública orientada 
exclusivamente a la realización de campañas de charlas e información desde las familias que 
son la fuente principal de la educación”.  
 
Al respecto, Cossio (2018) señala que “debe aplicarse una política pública respecto a la 
educación, atacando al problema desde las familias como eje principal de la sociedad”.  
Butrón (2018) precisa que “debería realizarse mejor las gestiones de las políticas que se han 
dado y aumentar más énfasis al tema de la educación en la sociedad, por medio de valores, 
actitudes, aptitudes coherentes al respeto por uno mismo y hacia otros”.  
 
Vásquez (2018) se enfoca en un trabajo multisectorial, indicando que: 
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Debería de trabajarse en la educación, mediante charlas de prevención y trabajar con todas las 
autoridades en especial las municipalidades ya que en éste distrito la Municipalidad no realiza 
ninguna gestión en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer.  
 
En ese sentido, Reyes (2018) manifiesta que “es menester ejecutar campañas empleadas en 
medios de comunicación masiva, capacitación en las instituciones educativas y escuela de 
padres, así como un debido seguimiento a los casos recibidos”.  
 
Ulfe (2018) señala que se “deben aplicar una solución rápida y eficaz de campañas o grupos 
de apoyo para toda la población no solamente distrital, porque como es notorio la violencia 
contra la mujer está aumentando cada día más”.  
 
Sin embargo, Peña (2018) señala que “se debe trabajar en las políticas preventivas de salud 
mental, enfocándose en la educación con personas especializadas como los psicólogos”.  
 
En otro sentido, Ayvar (2018) considera que debería replantearse la Ley 30364, así como la 
intervención del Estado, indicando que: 
 
Debería replantearse el proceso de la Ley 30364, preocupándose de forma expresa de la violencia 
psicológica y buscar medidas de prevención que sean fiscalizadas directamente por el Estado 
para lograr una vía de ejecución pertinente y así lograr un control de la violencia psicológica. 
 
De igual forma Morales (2018) señala que “debería de trabajarse conjuntamente con todos 
los involucrados en la materia, asimismo las políticas públicas deben de estar fiscalizadas 
para estimar conveniente las acciones que desarrollan frente a la violencia”.  
 
 
Como conclusión, se puede obtener que como medida de solución se debe de implementar 
una política pública prioritaria con enfoque educativo a través de campañas, grupos de 
apoyo, medios de comunicación masiva practicados desde las familias como base de la 
sociedad e incluidas en todas las instituciones educativas y trabajar con todas las autoridades 
en especial las municipalidades ya que en el distrito del Callao, la Municipalidad no realiza 
ninguna gestión en cuanto a la prevención de la violencia contra la mujer. Resultando la falta 
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de una cultura social adecuada fundada en los valores y el respeto en la población, pues nos 
hace vulnerables a todos los ciudadanos.  
 
9. ¿Por qué cree usted que, las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la 
mujer frente a la violencia psicológica son tan vulnerables? 
 
Los entrevistados Aldunate, Butrón, Reyes, Ulfe, Peña, Vásquez y Morales (2018) 
consideran que las políticas públicas resultan vulnerables, porque no desarrollan una acción 
integral y por la falta de recursos e intervención directa del Estado. 
 
Reyes (2018) menciona que 
Las políticas públicas que desarrolla el ministerio de la mujer son vulnerables porque no se 
encuentran integradas y no se cuenta con la participación de todas las personas involucradas. 
Requiriéndose mayores recursos de parte del Estado para su mejor desarrollo. 
 
En ese contexto, Aldunate (2018) hace mención que “las políticas públicas son vulnerables 
porque las personas que la conforman no realizan una acción integral y en algunos distritos, 
como el Callao, no se ejecutan las políticas públicas como el SAU, CAI y no se cuenta con 
hogares refugio”.  
 
Al respecto Otárola (2018) no se pronuncia de forma directa respecto a la pregunta e indica 
que “no se cuenta con albergues para mujeres maltratadas”.  
 
Por otro lado, Peña (2018) hace énfasis en los recursos del Estado y señala que “Las políticas 
resultan vulnerables porque falta presupuesto para contratar a mayor personal preparado y 
capacitado (psicólogos, asistente social, etc.). Los recursos del Estado no son adecuados para 
el desarrollo adecuado de las políticas públicas”.  
Butrón (2018) precisa que “No hay un trabajo fiscalizado y permanente del Estado hacia las 
políticas que desarrolla el Ministerio y los recursos no son destinados muchas veces a las 
políticas que se implementan haciendo que no sean operadas con efectividad”.  
 
Al respecto, Cossio (2018) precisa que “son vulnerables por la falta de concientización de la 




Ulfe (2018) manifiesta que “Las políticas del Ministerio resultan vulnerables porque no 
cuentan con los recursos necesarios para su aplicación y es más el Estado no actúa 
directamente ante estos hechos”.  
 
Vásquez (2018) menciona que “resulta vulnerable las políticas del Ministerio en tanto no se 
cuenta con el apoyo directo del Estado y no se cuenta con un tratamiento especializado del 
personal que realiza la función dentro de esta institución”.  
 
En ese contexto, Morales (2018) señala que “éstas políticas se encuentran vulnerables porque 
no cuentan con el apoyo directo y constante del Estado. Asimismo, no hay una debida 
información de los programas de prevención debiendo de sensibilizar a la población”.  
 
Mientras que, Ayvar (2018) menciona que “son vulnerables porque solamente responde a la 
coyuntura del mandato político, pero no se han realizado estudios científicos que sustenten 
la adopción de estas políticas públicas”.  
 
Como conclusión, se puede advertir que es necesario la participación directa del Estado en 
todas las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la Mujer frente a la prevención de 
la violencia, debido a que no se operan con efectividad. Por otro lado, la falta de personal 
capacitado (psicólogos, asistente social, etc.) y el no contar con recursos necesarios resulta 
que éstas políticas sean vulnerables frente a la prevención, tan es así que no se ejecuten en 
todos los distritos, como lo es en el distrito del Callao, puesto que no se cuenta con los 
servicios del SAU, CAI y no hay hogares refugio.  
 
10. ¿Cuál es el elemento rector a aplicar, según su criterio, para un eficiente desarrollo 
de las políticas públicas? 
 
Los entrevistados Reyes, Otárola, Ayvar, Morales, Vásquez, Butrón y Ulfe (2018) 
consideran que el elemento rector a aplicar es que el Estado aplique una política consistente 




Reyes (2018) señala que “el elemento rector a aplicar sería la prevención y tratamiento en 
base a la educación desde temprana edad”.  
 
Morales (2018) manifiesta que “la educación seria el elemento rector a aplicarse ya que, por 
medio de charlas, grupos de apoyo, entre otros se podrá brindar información educativa a 
todas las familias, así como también desarrollarlas a nivel de instituciones educativas.  
 
Otárola (2018) manifiesta que “el elemento rector a aplicar en este caso sería la educación 
para los niños y niñas enfocado en valores para el respeto de las mujeres y menores”. 
 
En ese contexto, Ayvar (2018) se pronuncia respecto al Estado en que: 
El elemento rector a aplicar sería en todo caso tener una participación y apoyo por parte del 
Estado para lograr una protección integral y eficaz a la víctima. Dándose en primera instancia 
una educación oportuna y adecuada en todos los niveles educativos.  
 
De igual forma, Vásquez (2018) señala que “el elemento rector a aplicar sería un trabajo 
multisectorial e integrado frente a la prevención aplicando una política directamente hacia 
la educación para así trabajar desde una base que es la familia”. 
 
Peña (2018) manifiesta que “el elemento rector a aplicar sería una decisión política para 
aplicarlas correctamente. Para cuyo fin el Estado debe intervenir y contribuir con los recursos 
necesarios para su eficaz desarrollo y conseguir resultados positivos”.  
 
 
Al respecto, Butrón (2018) hace énfasis en el desarrollo multisectorial indicando que “el 
elemento rector a aplicar sería un trabajo multisectorial exclusivamente en la educación, pues 
es a partir de ahí donde se puede empezar a prevenir la violencia. Desde la familia que es el 
núcleo de toda educación”.  
 
Asimismo, Aldunate (2018) menciono que “el elemento rector a aplicar sería contar con el 
apoyo o intervención directa del Estado, para trabajar conjuntamente con todos los 




Ulfe (2018) manifiesta que:  
El elemento rector a aplicar es implementar una política respecto a la educación para sensibilizar 
y concientizar a la población de lo dañino que resulta la violencia en la sociedad y debemos de 
enseñar valores educativos a todos los ciudadanos tanto hombres como mujeres desde educación 
inicial.  
 
Por último, Cossio (2018) preciso la importancia de la información de las políticas públicas 
instauradas por el Ministerio indicando que “la población debe de conocer y estar bien 
informada acerca del beneficio de las políticas públicas instituidas”.  
 
Como conclusión, se tiene que la difusión de información de todas las medidas de acción 
frente a la violencia es fundamental para que con ello la población esté concientizada y 
sensibilizada ante la violencia. Destacando que, la participación del Estado es menester en 
tanto cumpla con su rol fiscalizador y otorgue los recursos necesarios a dichas políticas para 
que realicen una gestión optima y eficaz frente al desarrollo de la prevención. En ese sentido, 
el Estado juega un papel de gran importancia para que las políticas instauradas realicen su 
gestión adecuadamente y se logre con ello erradicar la violencia contra la mujer en nuestro 
país.  
 
3.2 Descripción de la Técnica: Análisis de Fuente Documental  
 
Objetivo General: Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del Callao. 
 
Respecto a mi objetivo general se analizó el libro denominado introducción a la ciencia 
política, del autor Uriarte (2008), cuyo contenido fue el idóneo para su análisis, por cuanto 
guarda relación con el presente objetivo del trabajo de investigación, es así que en relación 
a ello manifiesta que: 
 
“[…] Las políticas públicas se refieren a un campo mucho más específico, el referido a la toma 
de decisiones y a la aplicación de esas decisiones en torno a todas sus áreas de gestión por parte 
de los diferentes órganos ejecutivos del Estado. Se refiere […] a sus acciones para responder a 




Es acertado el comentario del autor Uriarte, al referirse al análisis de las políticas públicas 
toda vez, que a partir de ahí podremos estudiar el desarrollo de las políticas públicas y 
enfocarlos en función al problema de la violencia contra la mujer. En lo que concierne, es 
claro que el Ministerio de la Mujer es un órgano ejecutivo del Estado cuya acción es de 
proponer, promover, supervisar y evaluar la implementación de políticas públicas, para la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres. 
 
De las políticas puesta en marcha se tienen a los Centros de Emergencia Mujer el cual es un 
servicio público gratuito y especializado para brindar orientación y asistencia frente a los 
temas de violencia; El servicio de Atención Urgente, servicio con disposición preventiva; 
Centro de Atención Institucional servicio con disposición en aquellos hombres adultos que 
hayan cometido actos de agresión hacia su conyugue y estén bajo ordenamiento judicial; 
Hogares Refugio, servicios de refugio temporal para todas aquellas personas que han sido 
víctimas de violencia, la Línea 100 servicio vía telefónica que se instauró con el fin de 
fortificar la atención a las personas.  
 
Al respecto considero que, en cuanto a la aplicación y el desarrollo eficaz de las políticas 
públicas del Ministerio de la mujer, no se evidencian en la actualidad, debido a los altos 
índices de aumento de violencia contra la mujer en todos los ámbitos; físico, psicológico y 
sexual. Siendo correcto deducir que la violencia psicológica es la más predominante al estar 
ligado con los otros tipos de violencia; en tanto en ambas situaciones se hallará el maltrato 
psicológico, tanto antes como después de cometido la agresión física/sexual. 
 
En suma, del análisis se entiende que resulta ineficiente las políticas públicas que desarrolla 
el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en el distrito del Callao, por cuanto no 
se están ejecutando objetivamente en la práctica y no se cumple con lo establecido en el Art. 
29 referente a los servicios de prevención de la Ley 30364, la cual hace referencia que, la 
creación y gestión de los servicios de protección a favor de las víctimas estarán a cargo de 
los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, 
puesto que es función de dicho sector promover, coordinar y articular la implementación de 




Objetivo Específico 1: Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las 
mujeres del distrito del Callao. 
 
Respecto a mi objetivo específico 1 se analizó el libro denominado Género, violencia y 
derecho, de los autores Laurenzo, Maqueda y Rubio (2009), cuyo contenido fue el idóneo 
para su análisis, por cuanto guarda relación con el presente objetivo del trabajo de 
investigación, es así que en relación a ello sostiene que: 
 
“[…] como el proceso es lento y gradual, se necesita a personas, instituciones y sobre todo los 
recursos necesarios para el tratamiento o asesoría para las mujeres víctimas de malos tratos, y 
eso aumenta por la falta de asociaciones, grupos de apoyo, recursos jurídicos accesibles, y otros 
medios que pudieran ayudar a que estas víctimas se alejen definitivamente de la persona 
agresora” (p. 250). 
 
Es acertado el comentario de los autores, referente al rol del Ministerio de la Mujer y 
poblaciones vulnerables para aminorar la violencia, toda vez que se resalta la necesidad de 
trabajar multisectorialmente con todas las instituciones y con la ayuda de todas las personas 
para sensibilizar a los ciudadanos a que no se permita la violencia. 
 
 
Si bien el rol que se debe ejercer es el de promover correcta y constantemente las políticas 
públicas instauradas en la actualidad y en la brevedad posible lograr convenir con grupos de 
apoyo perennes en la función de la prevención de violencia contra la mujer, no se ésta 
estableciendo y es a raíz de la ausencia de resultados positivos, por cuanto se tiene que la 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar aumenta progresivamente. Más 
aun cuando las autoridades responsables han advertido que las políticas de prevención no 
estarías dando los resultados previstos.  
 
Se tiene que gran parte del sector doctrinario concuerda con la falta de concientización, pues 
en efecto se requiere una política prioritaria y efectiva que cuente con los recursos necesarios 
y personas capacitadas para desarrollar los temas de violencia de género en las instituciones 




En ese sentido, el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables es el de promover 
la prevención estableciendo en el distrito del Callao las políticas que hasta el día de hoy no 
se han desarrollado (SAU, CAI, Hogares refugio), pues es su deber implementarlos y 
administrar a que se cumpla con los estándares de calidad en la prestación de servicios e 
información, debiéndose trabajar multisectorialmente con los gobiernos locales, 
provinciales, distritales y regionales e instituciones privadas y cumplan con lo estipulado en 
el Art. 29 de la citada Ley.  
 
Por ende, se requiere poner mayor énfasis en lo que se pretende corregir para obtener un 
resultado positivo y no generar desconfianza en la sociedad sino todo lo contrario que 




Objetivo Específico 2: Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los 
programas preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en 
los casos de violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
 
Respecto a mi objetivo específico 2 se analizó el libro denominado El Estado peruano según 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del autor Rubio (2006), cuyo contenido fue el 
idóneo para su análisis, por cuanto guarda relación con el presente objetivo del trabajo de 
investigación, es así que en relación a ello refiere que:  
 
“[…] no existe un Estado que pueda cumplir a cabalidad con lo expresado en la constitución y 
esto sucede con el Estado peruano; por ello es fundamental que todos los ciudadanos y en 
especial aquellos que tienen poder dentro del Estado sigan una ambición única mediante un 
esfuerzo continuo y permanente para lograr un Estado constitucionalmente correcto de la vida 
política, social, económica y cultural de un pueblo determinado” (p. 92). 
 
Es acertado el comentario realizado por el autor Rubio, por cuanto es menester del Estado 
como fuente de poder actuar directamente al interés común o bien orientar de los particulares 
para que propendan de él; esto es, debe intervenir si o si respecto a los problemas de la 
sociedad para dar una solución y no afecte a las personas que la conforman. Si bien se tiene 
una concepción negativa acerca del desarrollo de las políticas públicas, ello se debe a la 
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ausencia de información y difusión que mucha falta hace en la sociedad respecto a la 
prevención de la violencia, toda vez que el Estado no establece una política de estado 
prioritaria enfocado en erradicar la violencia contra la mujer.  
 
De tal manera que nuestras políticas no son los suficientes para prevenir y mucho menos 
erradicar la violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que los altos índices presentados 
por los medios de comunicación son de conocimiento de la institución responsable, 
Ministerio de la Mujer, pero que, no tiene la capacidad para poder enfrentar estos sucesos y 
cumplir con su rol de eficacia y efectividad, siendo un indicativo de la deficiente 
intervención del Estado frente a la prevención.  
 
Es así que, el Estado debe intervenir en forma directa y constante; puesto que es un problema 
de interés público que deben tratarse enfáticamente. Siendo menester su interés para 
empoderar a las mujeres y poder erradicar o aminorar los índices de violencia contra la mujer 
en nuestra sociedad. 
 
3.3 Descripción de la Técnica: Análisis de Encuesta.  
En la presente tesis se realizó el procesamiento de los resultados de las encuestas anónimas 
mediante el programa Excel, dando como resultados las siguientes tablas:  
 
Objetivo General: Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del Callao. 
Tabla N° 1 
¿Considera usted que en el Perú existen instituciones especializadas que sirvan como 







Como resultado de la encuesta realizada se muestran en el gráfico que el 17% afirman que 
existen instituciones especializadas que sirvan como ayuda para las víctimas de violencia 
psicológica, un 60% consideran que las instituciones especializadas no utilizan una adecuada 
gestión para ayudar a las víctimas de violencia psicológica, y el 23% no saben y no opinan. 
Por tanto, se tiene que las instituciones como el CEM, SAU, CAI, y los hogares refugio no 
se están ejecutando eficientemente o simplemente se desconoce de su implementación 
puesto que gran parte de la población no las reconoce como tal; resaltando que en dicho 







Objetivo Específico 1: Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las 
mujeres del distrito del Callao. 
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Como resultado de la encuesta realizada se muestran en el gráfico que el 17% afirman que 
están de acuerdo que en la actualidad existen programas preventivos contra la violencia 
psicológica, el 50% manifiesta que no está de acuerdo que existan programas preventivos 
para combatir la violencia psicológica y el 33% no tiene conocimiento si existen o no 
programas preventivos para combatirla. Por lo tanto, se tiene que los ciudadanos en su 
mayoría se encuentran vulnerables ante la violencia, debido a que en la práctica no se 
ejecutan medidas de prevención como campañas o grupos de apoyo que ayuden a 
concientizar y sensibilizar a la población ante la violencia en el distrito del Callao. 
Destacando el factor educacional como medida prioritaria a seguir para prevenir éste 




Objetivo Específico 2: Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los 
programas preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en 
los casos de violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
 

















¿Considera usted que es necesario que el Estado actúe directamente con el Ministerio 





Como resultado de la encuesta realizada se muestran en el gráfico que el 80% están de 
acuerdo que el Estado actué directamente con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables; mientras que, el 20% de los encuestados no saben y no opinan con respecto a 
la pregunta realizada. Por tanto, se puede afirmar que el Estado juega un papel significativo 
que, de no darse se desarrollarían efectos negativos en las conductas de las mujeres que son 

























































A continuación, lo que se ha realizado por medio de los métodos análisis de datos es discutir 
con los trabajos previos a esta investigación, analizando todos los resultados obtenidos; por 
último, también se ha discutido desde mi posición personal para lograr demostrar que se han 
alcanzado los objetivos trazados en esta tesis. 
 
Objetivo General: Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del Callao. 
 
De acuerdo a los resultados de trabajo de campo obtenido, contrastados con los antecedentes, 
marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo de investigación, se ha analizado las 
políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables – MIMP 
en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao; y se ha 
obtenido que, resultan ineficientes debido a que, los centros de emergencia mujer si bien 
se encuentra establecida en el distrito, no cumple objetivamente con su función preventiva 
de la violencia contra la mujer y menos específicamente a la violencia psicológica, y ello se 
debe a que no cuentan con una adecuado personal administrativo y personas especialistas 
como los psicólogos, puesto que no cuentan con las capacitaciones o los recursos necesarios 
para su desarrollo, la cual resulta ineficaz.  
 
Asimismo, La línea 100 servicio por el cual mediante vía telefónica se le informa a las 
personas que llaman en busca de orientación, no ejecuta objetivamente el servicio de 
información respecto a la prevención, sino únicamente señala o deriva a las instituciones 
para que éstas acudan; por otro lado, las demás políticas tales como el SAU, CAI y los 
hogares refugio no se ejecutan en su totalidad, por lo menos en el distrito del Callao; puesto 
que, no se cuenta con hogares de refugio para las personas víctimas de violencia. Generando 
la desconfianza de los pobladores del distrito.  
 
Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación resulta ser afín 
al trabajo previo del tesista de Perú, Ramos (2013) en su tesis titulada “Análisis de la 
aplicación de las políticas públicas en el programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual del MIMDES a través de los servicios de los centros de emergencia mujer de Lima, 
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San Juan de Lurigancho y Comas durante los años 2008-2010”, con referencia a la función 
preventiva de los Centro de Emergencia Mujer. En una de sus conclusiones señala que: 
 
“[…] La gestión que realizan las Centro de Emergencia Mujer son deficientes por no existir un 
trabajo multisectorial, en donde el Estado se encuentra ausente; y, por otro lado, el Ministerio de 
la mujer convendría en fortalecer su funcionamiento y tener una clara y constante política, que 
determine y asegure su labor, ejecución y firmeza, con instrumentos de gestión” (p.60).  
Definitivamente esta tesis nacional comprobó que lo principal era la prevención general de 
las políticas públicas para reducir los niveles de violencia que se vienen dando en nuestro 
país. Dado que, en el Perú existe la institución pública constitucionalmente designada que 
es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables, la misma que debe realizar una tarea 
activa para que todos los ciudadanos, en especial las mujeres, puedan vivir en paz y 
tranquilidad. 
 
Es lamentable que ésta institución haya llegado al punto a que los ciudadanos del distrito del 
Callao no crean ni confíen en los operadores de estas instituciones que en teoría tienen una 
gran relevancia; resultando el bajo nivel de eficacia de estas instituciones por cuanto los 
ciudadanos consideran que los operadores son ineficaces y no cumplen con su rol 
protagónico de brindar información coherente y pertinente y asumir una atención adecuada 
que muestre empatía frente a los usuarios.  
 
Debiendo capacitarlos para que brinden asistencia apropiada, pues es su deber y deben 
hacerlo porque actualmente se necesita de la función preventiva más que nunca debido al 
aumento de violencia hacia la mujer; toda vez que, nadie puede sentirse tranquila ni para ir 
a comprar algo en la bodega de la esquina de donde vive por temor a que su agresor o quien 








Objetivo Específico 1: Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las 
mujeres del distrito del Callao. 
 
De acuerdo a los resultados de trabajo de campo obtenido, contrastados con los antecedentes, 
marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo de investigación, se ha establecido 
el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables frente al desarrollo de las políticas 
públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao; y 
se ha obtenido que, es menester implementar una política prioritaria que desarrolle el 
factor educacional respecto a los temas de la violencia de género, en todas las instituciones 
educativas, iniciando básicamente en las familias como principal gestor educativo, mediante 
escuela de padres, charlas informativas o grupos de apoyo.   
 
De igual forma, se obtuvo que el rol de ésta institución se establezca bajo un sistema 
integral y multisectorial, siendo la educación el camino más apropiado para erradicar éste 
fenómeno que afecta a todo un país; por medio de valores, respeto, autonomía y dignidad. 
Haciendo que nuestras actitudes sean coherentes con los valores de una cultura social 
educativa recomendable.  
 
Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación resulta ser 
similar al trabajo previo internacional del tesista, Zurita (2014), en su tesis doctoral titulada 
“Violencia contra la mujer. Marco histórico evolutivo y predicción del nivel de riesgo”. 
Presentado ante la Universidad Autónoma de Madrid. En una de sus conclusiones precisa 
que: 
“[…] Que debido a la crisis económica actual que sufre el Estado, las medidas de austeridad y 
los recortes en los presupuestos públicos afectan en la lucha y no ayudan a prevenir la violencia 
contra la mujer; puesto que, no se dedica específicamente a brindar la educación debida con el 
fin de eliminar estereotipos machistas que son el cultivo de la violencia” (p.715). 
Definitivamente esta tesis internacional comprobó que el rol principal a seguir e implementar 
es el factor educacional, siendo necesario que se cuente con la participación del Estado no 
sólo para su fiscalización sino, y en especial, para designarse los recursos necesarios para 
que ésta política prioritaria prevalezca y resulte efectiva.  
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Desde otro punto, la falta de difusión es grande; toda vez que, todos los expertos litigantes 
en Derecho de Familia coinciden en afirmar que falta mayor información de las políticas de 
prevención puesto que la mayoría de ciudadanos no conocen de algunas líneas de acción.  
 
Objetivo Específico 2: Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los 
programas preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en 
los casos de violencia psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
 
De acuerdo a los resultados de trabajo de campo obtenido, contrastados con los antecedentes, 
marco teórico y todo lo abordado en el presente trabajo de investigación, se ha desarrollado 
la deficiente intervención del Estado frente a los programas preventivos que desarrolla el 
Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables en los casos de violencia psicológica en 
las mujeres del distrito del Callao; y se ha obtenido que, la violencia psicológica persiste 
aun cuando la violencia física, sexual, y/o económicas hayan culminado, implicando ser 
aún más destructiva, toda vez que resulta difícil de medir e identificar. No siendo suficiente 
un tratamiento psicológico para la víctima, sino aunado a ello dictarse medidas de protección 
que sean constantes y efectivas. 
 
En ese sentido, el Estado juega un papel significativo que, de no darse se desarrollarían 
efectos negativos en las conductas de las mujeres que son víctimas de éste tipo de 
violencia, tales como conductas criminales entre ellas, el suicidio u homicidio. Siendo 
resultado de la consecuencia más grave de la falta de autoestima y estabilidad emocional que 
presentan las víctimas de violencia psicológica al no contar con la ayuda inmediata o el 
apoyo necesario de los operadores e instituciones implementadas del Ministerio de la Mujer 
y poblaciones vulnerables desarrolladas con el fin de prevenir y erradicar la violencia contra 
la mujer.    
 
Es así que, de acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación resulta ser 
similar al trabajo previo de la tesista de Perú, Salas (2014), en su tesis titulada “una 
aproximación al programa de prevención de la violencia familiar y sexual del Ministerio de 
la mujer y poblaciones vulnerables denominado: Facilitadoras en Acción”, respecto a la 
intervención del Estado. En una de sus conclusiones señalo que: 
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“[…] El estado no brinda la atención debida a la política pública, facilitadoras en acción, puesto 
que resulta ajena al objetivo del Programa. Resultando que, no se ejecute adecuadamente para 
cumplir el objetivo con las cuales se instituyeron. Pero que, no genera ningún resultado en la 
población puesto que, al no contar con los recursos necesarios y la fiscalización por parte del 
Estado, el incremento de la violencia familiar seguirá siendo evidente” (p.105). 
Según el autor, sin la intervención del Estado, respecto a las políticas públicas que desarrolla 
el Ministerio, no se podrán gestionar objetivamente frente al problema, ya que no tendrán el 
debido apoyo e intervención para que éstas se realicen eficazmente. Definitivamente esta 
tesis nacional comprobó que la falta de intervención del Estado, genera que no se desarrolle 
eficientemente las políticas públicas que se implementan como punto de prevención, 
trayendo consigo efectos negativos en las victimas.  
 
Desde mi punto de vista la percepción de la eficacia de la función preventiva del Ministerio 
de la mujer desde hace mucho tiempo es muy baja, pues aparte de casi siempre haberlos 
visto envueltos en escándalos de corrupción, abusos en contra de las personas e 
incompetencia en sus labores en general, los ciudadanos tienen una mala imagen de esta 
institución; sin embargo, a pesar de depender directamente del Estado las mismas que 
plantean nuevas políticas públicas para combatir la violencia, no ha resultado ningún 
cambio.  
 
Dejando claro que, es responsabilidad del Estado promover la prevención de la violencia 
contra la mujer y que en la práctica no se está desarrollando objetivamente dado que no se 
cumple con lo estipulado en el Art. 27 referente a los servicios de prevención de la Ley 
30364, la cual hace referencia a, que el Estado es responsable de promover la prevención de 
dichos actos. 
 
En la presente tesis, desde el punto de vista metodológico, al ser una investigación 
cualitativa, el apartado de discusión se presenta junto con los resultados, debido a que la 
unificación de los datos cualitativos muchas veces es, en sí misma, una actividad 
interpretativa; analizando los resultados obtenidos que se manifiestan en las tablas o gráficos 







































Se concluye que, se ha analizado que, las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de 
la Mujer y poblaciones vulnerables dentro del distrito del Callao, no realizan una adecuada 
gestión respecto a la prevención de la violencia contra la mujer, en especial a la violencia 
psicológica; además que únicamente, hasta la actualidad, se ha ejecutado el centro de 
emergencia mujer que tiene un nivel muy bajo en cuanto a su eficacia por parte de la mayoría 
de ciudadanos del distrito porque consideran que no brindan la información y asistencia 
efectiva en su función preventiva, resultando ineficiente. Toda vez, que el Ministerio de la 
mujer no cumple con lo establecido en el Art. 29 referente a los servicios de prevención de 
la Ley 30364, la cual refiere a que “Es función de dicho sector promover, coordinar y 
articular la implementación de dichos servicios en cada localidad”. Conforme se ha detallado 
en el punto de la discusión. Quedando comprobado que sí se cumple con el supuesto general 
de la presente investigación.  
 
Segunda. 
Se concluye que, se ha establecido que, el rol del Ministerio de la Mujer y poblaciones 
vulnerables, debe implementar una política prioritaria en base a la educación para emprender 
conocimientos educativos desde temprana edad enfocados en los valores y el respeto para 
lograr una cultura social coherente, eliminando los estereotipos del machismo. 
Estableciéndose el sistema integral y multisectorial, sensibilizando a la población mediante 
la difusión de información de éstas medidas de prevención. Sumado a ello, el Estado debe 
fiscalizar y proporcionar los recursos necesarios para su próspera gestión. Conforme se ha 
detallado en el punto de la discusión. Quedando comprobado que sí se cumple el supuesto 
específico primero de la presente investigación.  
 
Tercera.  
Se concluye que, se ha desarrollado que, la deficiente intervención del Estado, al no 
supervisar debidamente el cumplimiento de las políticas públicas que desarrolla dicha 
institución frente a la prevención, resulte ineficientes generando la desconfianza de la 
población, pues consideran que las estrategias que realizan para prevenir no tiene ningún 
efecto positivo sino todo lo contrario. Conforme se ha detallado en el punto de la discusión. 








































Se recomienda que, el Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables establezca una 
relación de coordinación activa con los ciudadanos del distrito del Callao para que recuperen 
la confianza perdida. Asimismo, lograr una mejor difusión de la información de las políticas 
de prevención, alcanzando una identificación y reconocimiento con los ciudadanos y cumplir 
con lo establecido en los Arts. 27,28 y 29 de la Ley 30364 “Ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. Las 
autoridades deben generar mejores estrategias frente a la prevención para que cambien de 
inmediato la realidad actual. 
 
Segunda. 
Se recomienda que, el Estado peruano a través del Ministerio de la mujer implemente en 
todas las instituciones educativas cursos con enfoque a la prevención de violencia contra la 
mujer impartiendo conocimientos en niños y adolescentes para que éstos identifiquen y 
reflexionen sobre los procesos que originan los actos violentos, discriminatorios e 
inequitativos; y así alcanzar fortalecer el autoconocimiento y la autoestima de los mismos. 
Logrando con ello que se rechacen las distintas manifestaciones de violencia, y se fomente 
un adecuado apoyo entre pares para hacer frente a este tipo de prácticas. 
 
Tercera. 
Se recomienda que, se implementen módulos adecuados de atención con personal totalmente 
capacitado y sensibilizado en la materia a fin de brindar una adecuada asistencia.  Asimismo, 
implementarse hogares refugio en el distrito del Callao, porque la víctima busca siempre un 
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Las Políticas Públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables (MIMP) en el contraste de la violencia 
psicológica en las mujeres del distrito del callao (2014). 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de La 
Mujer Y Poblaciones Vulnerables inciden en el contraste de la violencia 
psicológica en las mujeres del distrito del Callao? 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
1. ¿De qué forma el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables debe 
desarrollar las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica 
en las mujeres del distrito del Callao? 
2. ¿Cómo la deficiente intervención del Estado frente a los programas 
preventivos afecta en los casos de violencia psicológica en las mujeres del 
distrito del Callao? 
OBJETIVO 
GENERAL 
Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y 
poblaciones vulnerables que incide en el contraste de la violencia 
psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
1. Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 
frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia 
psicológica en las mujeres del distrito del Callao. 
2. Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los programas 
preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones 




Los ciudadanos del distrito del Callao consideran que las políticas públicas 
que ha desarrollado el Ministerio de la mujer resultan insuficientes, al 
considerar que no son eficaces ni efectivos respecto a su función preventiva 
de la violencia contra la mujer y más aún en la violencia psicológica.   
SUPUESTOS 
ESPECÍFICOS 
1. El Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables debe de implementar 
una política prioritaria en base a la educación para emprender 
conocimientos educativos desde temprana edad enfocados en los valores y 
el respeto para lograr una cultura social coherente, eliminando los 
estereotipos del machismo. Asimismo, el de difundir la información de 
medidas de protección a todos los ciudadanos, donde el Estado debe 
fiscalizar y proporcionar los recursos necesarios para su próspera gestión. 
2.  La deficiente intervención del Estado frente a las políticas públicas que 
ha implementado el Ministerio de la mujer; las cuales no son fiscalizadas, 
hace que resulten ineficientes los programas de prevención, la cual genera 
la desconfianza de los ciudadanos. Trayendo con ello, efectos negativos 




Categoría 1: Violencia Psicológica 
Subcategoría: Causas y Efectos. 
Categoría 2: Las Políticas Públicas  
Subcategoría 1: Ciclo de las políticas públicas 
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Subcategoría 2: Políticas Públicas que desarrolla El Ministerio de La Mujer 
y poblaciones vulnerables. 
Diseño de 
Investigación 
 Enfoque: Cualitativo 
 Diseño: Fenomenológico 
 Tipo de Investigación: Básica 
 Nivel de Investigación: Descriptivo, Explicativo.  
Método de 
Muestreo 
 Población: Corte superior de Justicia del Callao y Ministerio 
Público de Familia del Callao 
 Muestra: 4 Jueces de Familia y 6 Fiscales de Familia. 
Plan de Análisis Y 
Trayectoria 
Metodológica 
- Técnica e instrumento de recolección de datos. 
 Técnica: Entrevista 
 Instrumento: Guía de entrevista. 
 
 Técnica: Análisis documental 
 Instrumento: Guía de Análisis documental 
 
 Técnica: Encuesta 
 Instrumento: cuestionario.  
Análisis Cualitativo 
de Datos 






















ANEXO 2  
































































































































































































FICHA DE ENTREVISTA 
I. DATOS GENERALES 
I.1. Apellidos y Nombres: 
............................................................................................................... 
I.2. Profesión/Grado Académico: 
…................................................................................................ 
I.3. Cargo e Institución donde labora: 
...................................................................................... 
II.- ASPECTOS DE ENTREVISTA 
Título:  Las Políticas Públicas que desarrolla El Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables (MIMP) en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres del 






1. ¿Considera usted que, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) 
cumple con desarrollar adecuadamente las políticas públicas frente a la violencia 






2. ¿Considera usted que, las políticas públicas como La línea 100, servicio de atención 
urgente, centro de atención institucional (CAI) y los centros de emergencia mujer 
(CEM) cumplen con su función objetivamente frente a la prevención en los casos 




3. Considera usted que, la Ley N° 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿contribuye con la 










Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres del 
distrito del Callao. 
 
Objetivo específico 1: Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables frente al desarrollo de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia 







4. ¿Considera usted que los altos índices de casos de violencia psicológica pueden 





5. ¿Considera usted que, el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables (MIMP) 
brinda asistencia constante e información sobre la protección, derechos y 
salvaguarda a las mujeres víctimas para combatir la violencia psicológica en el 





6. ¿Considera usted que, un tratamiento psicológico será suficiente para una persona 










7. ¿Considera usted que el aumento de casos de violencia psicológica en las mujeres 
del distrito del Callao, tiene como efecto negativo el suicidio u otra conducta 





8. De lo mencionado en las preguntas precedentes ¿Qué alternativa de solución 
considera usted que debería aplicarse para hacer viable el proceso de aminorar la 





9. ¿Por qué cree usted que, las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la 
mujer frente a la violencia psicológica son tan vulnerables? 
Objetivo específico 2: Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los 
programas preventivos que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones 










10. ¿Cuál es el elemento rector a aplicar, según su criterio, para un eficiente desarrollo 








_____________________                                              ___________________________ 





























INSTRUMENTO:                           CUESTIONARIO 









































TÍTULO:   LAS POLITICAS PÚBLICAS QUE 
DESARROLLA EL MINISTERIO DE LA MUJER Y 
POBLACIONES VULNERABLES (MIMP) EN EL 
CONTRASTE DE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA 
EN LAS MUJERES DEL DISTRITO DEL CALLAO 
(2014). 
 









1. ¿Considera usted que el Estado debe 
proteger a las personas que son víctimas de 
violencia psicológica? 
   
2. ¿Considera usted que en la práctica existen 
programas preventivos para combatir la 
violencia psicológica? 
   
3. ¿Considera usted que en el Perú existen 
instituciones especializadas que sirvan 
como ayuda para las víctimas de violencia 
psicológica? 
   
4. ¿Considera usted que el Ministerio de la 
mujer y poblaciones vulnerables brinda un 
eficaz apoyo a las víctimas de violencia 
familiar? 
   
5. ¿Tiene conocimiento sobre la Ley 30364 
“Nueva ley para prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres y los 
integrantes del grupo familiar”? 
   
6. ¿Considera usted que la mujer es más 
vulnerable en cuanto a las agresiones 
verbales propinadas por el varón? 
   
7. ¿Considera usted que en el distrito del callao 
existe apoyo para las víctimas de violencia 
psicológica? 
   
8. ¿Considera usted que una mujer víctima de 
agresión psicológica, puede conllevarla al 
suicidio? 
   
 
9. ¿Considera usted que es necesario que el Estado 
actué directamente con el ministerio de la mujer 
y poblaciones vulnerables? 





GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: El Estado peruano según la jurisprudencia    
                                                             del Tribunal Constitucional.  
NOMBRE DEL AUTOR: Marcial Rubio Correa 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2006 









Es acertado el comentario realizado por el autor Rubio, por cuanto es menester del Estado 
como fuente de poder actuar directamente al interés común o bien orientar de los particulares 
para que propendan de él; esto es, debe intervenir si o si respecto a los problemas de la 
sociedad para dar una solución y no afecte a las personas que la conforman. Si bien se tiene 
una concepción negativa acerca del desarrollo de las políticas públicas, ello se debe a la 
ausencia de información y difusión que mucha falta hace en la sociedad respecto a la 
prevención de la violencia, toda vez que el Estado no establece una política de estado 
prioritaria enfocado en erradicar la violencia contra la mujer.  
 
De tal manera que nuestras políticas no son los suficientes para prevenir y mucho menos 
erradicar la violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que los altos índices de suicidios y 
homicidios presentados por los medios de comunicación son de conocimiento de la 
institución responsable, Ministerio de la Mujer, pero que, no tiene la capacidad para poder 
enfrentar estos sucesos y cumplir con su rol de eficacia y efectividad, siendo un indicativo 
de la deficiente intervención del Estado frente a la prevención  
ÍTEM SI NO 
[…] no existe un Estado que pueda cumplir a cabalidad con lo expresado en la 
constitución y esto sucede con el Estado peruano; por ello es fundamental que todos 
los ciudadanos y en especial aquellos que tienen poder dentro del Estado sigan una 
ambición única mediante un esfuerzo continuo y permanente para lograr un Estado 
constitucionalmente correcto de la vida política, social, económica y cultural de un 
pueblo determinado (p. 92).  
X 
 
Desarrollar la deficiente intervención del Estado frente a los programas preventivos que 
desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables en los casos de violencia 





GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Introducción a la Ciencia Política. 
NOMBRE DEL AUTOR: Edurne Uriarte  
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2008 
OBJETIVO GENERAL  
Analizar las políticas públicas que desarrolla el Ministerio de la mujer y poblaciones 
vulnerables que incide en el contraste de la violencia psicológica en las mujeres del 
distrito del Callao. 
 
INTERPRETACIÓN:  
Es acertado el comentario del autor Uriarte, al referirse al análisis de las políticas públicas 
toda vez, que a partir de ahí podremos estudiar el desarrollo de las políticas públicas y 
enfocarlos en función al problema de la violencia contra la mujer. En lo que concierne, es 
claro que el Ministerio de la Mujer es un órgano ejecutivo del Estado cuya acción es de 
proponer, promover, supervisar y evaluar la implementación de políticas públicas, para la 
protección y promoción de los derechos de las mujeres. 
 
De las políticas puesta en marcha se tienen a los Centros de Emergencia Mujer el cual es un 
servicio público gratuito y especializado para brindar orientación y asistencia frente a los 
temas de violencia; El servicio de Atención Urgente, servicio con disposición preventiva; 
Centro de Atención Institucional servicio con disposición en aquellos hombres adultos que 
hayan cometido actos de agresión hacia su conyugue y estén bajo ordenamiento judicial; 
Hogares Refugio, servicios de refugio temporal para todas aquellas personas que han sido 
víctimas de violencia, la Línea 100 servicio vía telefónica que se instauró con el fin de 
fortificar la atención a las personas.  
 
Al respecto considero que en cuanto a la aplicación y desarrollo eficaz de las políticas 
públicas no se evidencia en la actualidad, debido al aumento de violencia contra la mujer en 
todos los ámbitos; físico, psicológico y sexual.  Es correcto deducir que la violencia 
psicológica es la más predominante al estar ligado con la violencia física y sexual; en tanto 
en ambas situaciones se hallará el maltrato psicológico, tanto antes como después de 




ÍTEM SI NO 
[…] Las políticas públicas se refieren a un campo mucho más específico, el 
referido a la toma de decisiones y a la aplicación de esas decisiones en torno 
a todas sus áreas de gestión por parte de los diferentes órganos ejecutivos del 
Estado. Se refiere […] a sus acciones para responder a los problemas de la 






GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 
NOMBRE DEL INSTRUMENTO: Género, violencia y derecho.  
NOMBRE DEL AUTOR: Patricia Laurenzo; María Luisa Maqueda y Ana Rubio. 
FECHA DE EXPEDICIÓN: 2009 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1  
Establecer el rol del Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables frente al desarrollo 
de las políticas públicas a fin de aminorar la violencia psicológica en las mujeres del 
distrito del Callao. 
 
INTERPRETACIÓN:  
Es acertado el comentario de los autores Laurenzo, Maqueda y Rubio referente al rol del 
Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables para aminorar la violencia, toda vez que 
se resalta la necesidad de trabajar multisectorialmente con todas las instituciones y con la 
ayuda de todas las personas para sensibilizar a los ciudadanos a que no se permita la 
violencia. 
 
Si bien el rol que se debe ejercer es el de promover correcta y constantemente las políticas 
públicas instauradas en la actualidad y en la brevedad posible lograr convenir con grupos de 
apoyo perennes en la función de la prevención de violencia contra la mujer, no se ésta 
estableciendo y es a raíz de la ausencia de resultados positivos, por cuanto se tiene que la 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar aumenta progresivamente. Más 
aun cuando las autoridades responsables han advertido que las políticas de prevención no 
estarías dando los resultados previstos.  
 
Se tiene que gran parte del sector doctrinario concuerda con la falta de concientización, pues 
en efecto se requiere una política prioritaria y efectiva que cuente con los recursos necesarios 
y personas capacitadas para desarrollar los temas de violencia de género en las instituciones 
educativas, difundiéndolas desde la primera base educativa que es la familia.  
Por ende, se requiere poner mayor énfasis en lo que se pretende corregir para obtener un 
resultado positivo y no generar desconfianza en la sociedad sino todo lo contrario que 
perciban que el Estado se preocupa por los intereses de la sociedad y no por intereses 
particulares.  
 
ÍTEM SI NO 
[…]  como el proceso es lento y gradual, se necesita a personas, instituciones 
y sobre todo los recursos necesarios para el tratamiento o asesoría para las 
mujeres víctimas de malos tratos, y eso aumenta por la falta de asociaciones, 
grupos de apoyo, recursos jurídicos accesibles, y otros medios que pudieran 
ayudar a que estas víctimas se alejen definitivamente de la persona agresora 

















        
ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN SERVICIOS DE PSICOLOGIA, LEGAL Y SOCIAL 
A PERSONAS AFECTADAS POR HECHOS DE VIOLENCIA FAMILIAR  
EN LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER  
ENERO - DICIEMBRE 2014 








CEM Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 








LA PERLA  535 489 568 517 505 455 467 498 453 433 411 383 5,714 
CARMEN DE LA LEGUA 503 347 389 437 538 307 420 449 594 377 326 322 5,009 
BELLAVISTA 509 414 515 568 324 323 428 456 700 576 485 688 5,986 
CALLAO 691 1,024 758 960 1007 789 773 987 730 588 1,059 788 10,154 
                                                                            Los Centros Emergencias Mujer - CEM's, son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral para las víctimas de 
violencia psicológica. 
Fuente: Centro de Emergencia mujer a nivel nacional.  
 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Fotografía con la entrevistada: Dra. Ana María Reyes Farfán - Fiscal de la 3° Fiscalía 




















Fotografía con el entrevistado: Dr.  Raúl Agustín Peña Raffo - Fiscal de la 3° Fiscalía 
provincial de Familia del Callao.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
